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11 fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente inferiore alla 
metà dell'ultima unità o dell'ultimo decimale dei 
numeri indicati sotto la rispettiva rubrica) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 











••cioè»: presenza di tutte le suddivisioni del 
gruppo 
••di cui»: presenza solo di suddivisioni 
selezionate del gruppo 
Periodo di più anni civili 
(ad es.: dal 1°.1.58al 31.12.60) 
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acabados Σ ­ produtos finais 
Primeira transformação de ferro fundido e aço 
3.23 Produção de moldações completamente acabadas 79 
3.24 Produção de aço líquido para moldações das fundições de aço autónomas (CE) 79 
3.25 Produção das indústrias da primeira transformação do ferro fundido e do aço 80 
Subprodutos 
3.26 Produção de subprodutos dos altos fornos e das aciarias 82 
4. Entregas das fábricas 
4.1 Entregas das fábricas de ferro fundido em bruto e de aço (CE) 84 
4.2 Entregas das fábricas de ferro fundido em bruto por qualidade (CE) 84 
4.3 Entregas das fábricas de lingotes e de semíprodutos em aço corrente 85 
4.4 Entregas no mercado nacional das fábricas de aço corrente por indústrias consumidoras 86 
4.5 Entregas das fábricas de produtos e aço CECA 87 
4.6 Entregas de aço das fábricas (CE) e taxa de interpenetração dos mercados 88 
5. Comércio externo 
Dependência externa 
5.1 Ratios do comércio externo 91 
5.2 Dependência em matérias­primas 92 
5.3 Produtos CECA no conjunto do comércio externo (CE) 93 
Comércio externo de aço 
5.4 Comércio directo e indirecto de aço no equivalente de aço em bruto 94 
Llll 
Trocas directas 
5.5 Trocas intracomunitárias e trocas com países terceiros de produtos siderúrgicos CECA (CE) 95 
5.6 Comércio externo por grupo de produtos CECA (CE) 96 
5.7 Comércio externo por mercados (CE) 98 
A) Ferro fundido 98 
B) Total de aço CECA 99 
C) Aços finos ao carbono e ligas de aço (CECA) 100 
5.8 Comércio externo em equivalência de aço bruto 101 
Comércio externo com países terceiros importantes 
5.9 Comércio externo dos EUA de produtos siderúrgicos 102 
5.10 Exportações do Japão de produtos siderúrgicos 104 
5.11 Exportações da Espanha de produtos siderúrgicos 106 
Trocas indirectas de aço 
5.12 Comércio indirecto no equivalente de aço em bruto 107 
Comércio externo de sucata 
5.13 Trocas intracomunitárias e comércio externo de sucata (CE) 108 
6. Consumo de aço 
6.1 Consumo aparente de aço CECA expresso no equivalente de aço em bruto 111 
6.2 Consumo aparente do total de aço expresso no equivalente de aço em bruto 112 
6.3 Consumo final de aço em bruto 113 
6.4 Consumo aparente de aço por grupo de produtos 114 
6.5 Consumo real de aço (CE) por sectores consumidores 118 
7. Investimentos 
7.1 Investimentos brutos de capitais fixos no conjunto da indústria e na indústria siderúrgica 122 
7.2 Investimentos na indústria siderúrgica CECA e nas minas de ferro 123 
7.3 Investimentos na indústria siderúrgica CECA por sector de produção 124 
7.4 Investimentos na indústria siderúrgica CECA e nas minas de ferro por tonelada produzida e capacidade de 
produção 125 
8. Preços, valores unitários, salários 
Preços 
8.1 índices de preços 128 
8.2-8.13 Preços de base CECA 129 
Valores unitários 
8.14 Valores unitários no comércio externo de sucata 141 
8.15 Valores unitários da importação de minério de ferro 142 
8.16 Valores unitários do comércio externo siderúrgico (CE) 144 
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Definição dos produtos siderúrgicos CECA 
1. Produtos CECA 
Aço em bruto, semíprodutos, produtos acabados laminados a quente, produtos de vazamento contínuo, chapa laminada a frio, 
chapa revestida (para mais pormenores ver o Anexo I do Tratado CECA). 
2. Produtos não CECA 
Tubos de aço, produtos estirados, trefilados, laminados e perfis obtidos a frio, produtos de fundição de ferro fundido e de aço, 
bem como os produtos forjados, estampados e embutidos (ou seja, todos os produtos siderúrgicos que não constam da lista dos 
produtos CECA do Anexo I do Tratado CECA, ou que dela são expressamente excluídos). 
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Estados Unidos da América 
Jugoslávia 
Venezuela 























Dado desprezível (geralmente inferior 
à metade da última unidade ou decimal 
dos números referidos na rubrica) 
Dado náo disponível 
Dado incerto ou estimativa 
Idem, no caso de a estimativa 





Descontinuidade na série 
Percentagem 
Média 
Menor do que 
Maior de que 
Total 
••incluindo»: presença de todas 
as subdivisões do grupo geral 
«entre os quais»: presença 
de algumas subdivisões especificadas 
Período de vários anos civis 
(p. ex.: de 1.1.1958 a 31.12.1960) 
Período de doze meses consecutivos 














































Serviço de Estatifica das 
Comunidades Europeias 
Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço 
União Económica 
Belgo­Luxemburguesa 










Rohstahlerzeugung und sichtbarer Stahlverbrauch O (EGKS- und Nicht-EGKS-Erzeugnisse) 
Crude steel production and apparent steel consumption 0 (ECSC and non-ECSC products) 
Production d'acier brut et consommation apparente d'acier C) (produits CECA et hors-CECA) 
GR 1-1 
1985 
121 Mio t 
105 Mio t 
Mio t USA 
160 
82 Mio t 
109 Mio t 
Mio t JAPAN 
130 
1966 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
Apparent steel consumption 
Consommation apparente d'acier 
(') Angaben: siehe 3.11 und 6.2/For figures, see 3.11 and 6.2/Donnêes : voir 3.11 et 6.2 
GR 2-1 
Verbrauch von Eisenerz und Koks je Tonne Roheisen (') 
Consumption of iron ore and coke per tonne crude iron 0 
Consommation de minerai de fer et de coke par tonne de fonte produite 0 
EUR 9 0 
400 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
(') Angaben: siehe 2.11 (einschließlich Verbrauch von Eisenerz in den Sinteranlagen) und 3.1 D 
{') For figures, see 2.11 (including consumption of iron ore in sinter plants) and 3.1 D 
(') Données: voir 2.11 (y compris consommation de minerai de fer dans les installations d'agglomération) et 3.1 D 
(*) Bis 1972: EUR 6 
{') Until 1972: EUR 6 
(*) Jusqu'en 1972: EUR 6 
Kapazität und Kapazitätsauslastung der Rohstahlerzeugungsanlagen (EG) (') 
Capacity and capacity utilization in crude steel production plants (EC) (') 
Capacité et taux d'utilisation des installations productrices d'acier brut (CE) 0 
Kapazität / Capacity / Capacité 
1977 1978 1979 1980 
(') Angaben: siehe 3.13/For figures, see 3.13/Donnêes: voir 3.13 




Crude steel production (') 





Rohstahl insgesamt/Total crude steel/Total acier brut 1974 
Rohstahl insgesamt/Total crude steel/Total acier brut 1985 
Strangguß/Continuous casting/Coulée continue 
Edelstahl / Special steels / Aciers spéciaux 
D F I 
') Angaben : siehe 3.14, 3.16, 3.17/For figures, see 3.14, 3.16, 3.17/Données : voir 3.14, 3.16, 3.17 
BENELUX 
GR 3-111 
Rohstahlerzeugung nach Mitgliedstaaten (') 
Crude steel production by member countries <> 
Production d'acier brut par pays membres <) 
1985 / Mio t 
® ® CD ® ® ® CD ® O ® 
(') Angaben: siehe 3.14/For figures, see 3.14/Données: voir 3.14 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren C> 
Crude steel production by process (') 
Production d'acier brut par procédé C) EUR 9 
G R 3 - I V 
Mio t 
155,5 119,7 
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1974 
I Oxygen/Oxygen/Oxygène | Elektro/Electric/Électrique | Andere/Other/Autres 
(') Angaben: siehe 3.15/For figures, see 3.15/Données: voir 3.15 
1985 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen O 
Production of finished rolled steel products (') 




1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1974 1985 
^ ^ ^ ^ ^ Warmgewalzte Flacherzeugnisse 
I Flat products, hot rolled 
Produits plats â chaud 
(') Angaben : siehe 3.18/For figures, see 3.18/Données : voir 3.18 
Bleche (kaltgewalzt) 
Cold rolled plates and sheet 
Tôles â froid 
Sonstige (Langerzeugnisse) 
Others (long products) 
Autres (produits longs) 
GR 4­1 Inlandslieferungen der Werke nach Abnehmergruppen ('X') Works home market deliveries by consuming industries O (*) 




Θ Θ Θ Θ Θ Θ Θ ® © 
(') Angaben: siehe 4.4/For figures, see 4.4/Donnêes: voir 4.4 
(2) Massenstahl/Ordlnary steels/Acier ordinaire 
Außenhandel an EGKS­Stahl nach Märkten (EG) O 
Foreign trade of ECSC­steel by markets (EC) 0 









Sonstige /Other /Autres 
JAPAN 
EFTA/AELE 
Ostblock /Eastern Europe /Bloc Est 










Bloc Est :­~h 
1981 1982 1983 1984 1985 
(') Angaben : siehe 5.7 B/For figures, see 5.7 B/Données: voir 5.7 B 
GR 6-1 
1985 
Stahlendverbrauch in Rohstahlgewicht 0 
Final consumption of crude steel C) 
Consommation finale d'acier brut ' 
Kg pro Kopf der Bevölkerung 
Kg per capita 









EUR 96 Mio t 
B/L DK D GR 
O Angaben: siehe 6.3/For figures, see 6.3/Données: voir 6.3 
UK EUR 
10 
Anteile der Mitgliedstaaten am sichtbaren Stahlverbrauch O (EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl) 
Share of each Member State in the apparent consumption O (ECSC and non-ECSC steel) 
Part de chaque pays membre dans la consommation apparente (') (acier CECA et non CECA) 
GR 6-11 
1985 
EUR 105,442 Mio t 
(') Angaben: siehe 6.2 A/For figures, see 6.2 A/Données: voir 6.2 A 
11 
GR 6­111 Sichtbarer Stahlverbrauch in kg pro Kopf der Bevölkerung 0 (EGKS­ und Nicht­EGKS­Stahl) Apparent consumption in kg per capita O (ECSC and non­ECSC steel) 












1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 




Main summary tables 
Données récapitulatives principales 
Bevölkerung und Bruttoinlandsprodukt 
Population and gross domestic product 






























































































































































































































































































(') Mid year. 
(') Au milieu de l'année. 
Indizes der industriellen Produktion (EG)() 
Indices of industrial production (EC)(') 
Indices de la production industrielle (CE)(') 
1980 = 100 
NACE 
Σ Industrie / Industry / Industrie 
Σ: Eisen­ und Stahlindustrie 











































(') Arbeitstäglich Ί 
Per working day ƒ EUR 10.— 1980: EUR 9. 




Crude­steel balance (EC) 
(in ingot weight) 
Bilan d'acier brut (CE) 







2. Schrottverbrauch in den 
Walzwerken 








6. Bestandsveränderungen bei 
Werken und Händlern 
Stock variations by works and 
merchants 
7. Sichtbarer Stahlverbrauch 
Apparent steel consumption 










Σ Steel products 
11. Sichtbarer Stahlverbrauch 
(EGKS­ und Nicht­EGKS­
Erzeugnisse) 
Apparent steel consumption 
(ECSC and non­ECSC products) 
(1 + 2­5±6­10) 
12. Indirekte Einfuhren 
Indirect imports 
13. Indirekte Ausfuhren 
Indirect exports 
14. Nettoausfuhren (indirekt) 
Net exports (indirect) 
16. Sichtbarer Stahlendverbrauch 




















































































1. Production d'acier brut 




5. Exportations nettes 
6. Variations des stocks dans les 
usines et chez les négociants 
7. Consommation apparente 
d'acier 
(1+2­5±6) 
Acier hors CECA 
8. Importations 
9. Exportations 
10. Exportations nettes 
Σ Produits d'acier 
11. Consommation apparente 
d'acier (produits CECA et 
hors CECA) 
(1+2­5±6­ 10) 
12. Importations indirectes 
13. Exportations indirectes 
14. Exportations nettes (indirectes) 
16. Consommation apparente 
finale d'acier 
(7­14) η 
(') O d e r / o r / o u (11 ­ 1 4 * 10). 
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1.4 
Ergebnisse aus der Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industrie^) 
Results of the annual inquiry into industrial activity (') 
Résultats de l'enquête annuelle sur l'activité industrielle^) 
NACE 211 : Eisenerzbergbau / Iron­ore mining! Mines de fer 
1. Unternehmen 
Enterprises 
2.1 Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
2.2 Anteil an der Beschäftigtenzahl 
der gesamten Industrie 
Share of employees in all industries 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 
4. Personalausgaben Σ 
Labour costs Σ 
5.1 Umsatz Σ 
Turnover Σ 
5.2 Anteil am Umsatz der gesamten 
Industrie 
Share of turnover in all industries 
6. Bruttoproduktionswert 
Gross production value 




Gross value­added at factor costs 
8.2 Anteil an der Wertschöpfung 
der gesamten Industrie 
























































(') Gemäß Richtlinie 72/221/EWG vom 6. Juni 1972. 
Da es sich um eine Unternehmensstalistik handelt (Unternehmen mit 20 und mehr 
Beschäftigten), ergeben sich u.U. Abweichungen gegenüber der Abgrenzung nach dem 
EGKS­Vertrag. 
(') In accordance with Directive 72/221/EEC ol June 1972. 
As these statistics relate to enterprises (with 20 or more persons employed), there may 
be discrepancies in comparison with the limits ol the ECSC Treaty. 
16 
gebnisse aus der Jahreserhebung über die Tätigkeit der Industriei,1) 
îsults of the annual inquiry into industrial activity (1) 
ssultats de l'enquête annuelle sur l'activité industrielle^) 
1.4 




































































Part des employés dans 
l'ensemble de l'industrie 
Heures de travail effectuées 
Dépenses de personnel 
Chiffre d'affaires Σ 
Part du chiffre d'affaires dans 
l'ensemble de l'industrie 
Valeur brute de production 
Stocks Σ 
Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
Part de la valeur ajoutée dans 
l'ensemble de l'industrie 
Suivant la directive 72/221/CEE du 6 juin 1972. 
Étant donné qu'il s'agit d'une statistique (occupant 20 personnes ou plus), 






NACE 221 : Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) excluding integrated coke ovens 
Sidérurgie (selon le traité CECA), non compris les cokeries intégrées 
Einheit 
Unit 
Unité 83 83 82 83 
NIL 
82 83 82 83 
1. Unternehmen 
Enterprises 
2.1 Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
2.2 Anteil an der Beschäftigtenzahl 
der gesamten Industrie 
Share of employees in manufacturing 
industries 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 
4. Personalausgaben Σ 
Labour costs Σ 
5.1 Umsatz Σ 
Turnover Σ 
5.2 Anteil am Umsatz der gesamten 
Industrie 
Share of turnover in manufacturing 
industries 
6. Bruttoproduktionswert 
Gross production value 
7. Interne Lieferungen von 
Zwischenerzeugnissen und 
industriellen Dienstleistungen 
International deliveries of 
intermediate products and 
industrial services 
8. Lagerbestände Σ 
Stocks Σ 
9. Käufe von Roh­, Hilfs­
und Betriebsstoffen 
Purchases of raw and ancillary 
materials, intermediate products, etc. 
10. Lagerbestände an Roh­, Hilfs­
und Betriebsstoffen, Zwischen­
erzeugnissen und Energie 
Stocks of raw and ancillary 




Gross value­added at factor costs 
11.2 Anteil an der Wertschöpfung 
der gesamten Industrie 

































































NACE 221: Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS­Vertrag (ohne Hüttenkokerei) 
Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) excluding integrated coke ovens 






























































2.1 Employés Σ 
2.2 Part des employés dans 
l'ensemble de l'industrie 
3. Heures de travail effectuées 
4. Dépenses de personnel 
5.1 Chiffre d'affaires Σ 
5.2 Part du chiffre d'affaires dans 
l'ensemble de l'industrie 
6. Valeur brute de la production 
7. Livraisons internes de produits 
intermédiaires et de services 
industriels 
8. Stocks Σ 
9. Achats de matières premières, 
produits intermédiaires, etc. 
10. Stocks de matières premières 
et auxiliaires de produits 
intermédiaires et d'énergie 
11.1 Valeur ajoutée brute au coût 
des facteurs 
11.2 Part de la valeur ajoutée 
dans l'ensemble de l'industrie 






NACE222; 223; 311; 312: Erste Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
First transformation of iron and steel 
Première transformation de la fonte et de l'acier 
Einheit 
Unit 
Unité 82 83 82 83 82 83 82 83 82 83 
1. Unternehmen 
Enterprises 
2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 




2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 




2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 




2. Beschäftigte Σ 
Employees Σ 
3. Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked 








Herst, von Stahlrohren / Manufacture of steel tubes 













Ziehereien und Kaltwalzwerke 
Drawing, cold rolling and cold folding of steel 





























Schmiede­, Preß­ u. Hammerwerke 
Forging, drop­forging, closed die forging, pressing and stamping 






732,0 129,1 154,9 









































726 (') : 











1 867 (2) : 




















2. Employés Σ 
3. Heures de travail effectuées 
4. Chiffre d'affaires Σ 
1. Entreprises 
2. Employés Σ 
3. Heures de travail effectuées 
4. Chiffre d'affaires Σ 
1. Entreprises 
2. Employés Σ 
3. Heures de travail effectuées 
4. Chiffre d'affaires Σ 
1. Entreprises 
2. Employés Σ 
3. Heures de travail effectuées 
4. Chiffre d'affaires Σ 
(') Sans NL. Β. L, IRL et GR. 
(J) Sans Β, L, IRL et GR. 
(J) Sans Β, IRL et GR. 







Bases de production 
Abhängig Beschäftigte in der Eisen­ und Stahlindustrie 
(Stand am Jahresende) 
Employees in the iron and steel industry 
(situation at end of year) 
Salariés dans la sidérurgie 
















































NL Β L UK IRL 
A 





















































































































































































Eingeschriebene Arbeiter insgesamt / Total ι 












































17037 127115 533 
16854 126991 612 
13525 122475 565 
13062 112254 624 
12745 105152 578 
11202 74511 365 
9807 57949 475 
8912 48736 454 
9393 42019 499 
9393 40901 488 
9344 38889 394 
C 
sehe Arbeiter Insgesamt / Total foreign workers 
























aus Drittländern / Workers from third countries 
































































Abhängig Beschäftigte in der Gesamtindustrie (Jahresdurchschnitt) 
Employees in industry (yearly average) 


























































































































































Hüttenunternehmen (') nach Größenklassen (EG) 
Size of iron and steel enterprises (1) (EC) 
Taille des entreprises sidérurgiques (1) (CE) 
2.3 
Rohstahlerzeugung 
Mio l'y ear 
< 1 
1 < 3 







































































Production d'acier brul 
< 1 
1 < 3 
3 < 6 
5= 6 
Σ 
(■) Ohne eigene Stahlwerke in Drittländern und ohne unabhängige Stahlgießereien. 
η = Anzahl. 
(') Without subsidiaries in third countries and without independent steel foundries, 
η = Number. 
Π Sans leurs filiales dans les pays tiers. Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
η = Nombre. 
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2.4 
Hüttenwerke (') nach Größenklassen (EG) 
Size of iron and steelworks (') (EC) 




1 < 2 






































































Mio I année 
Production d'acier brut 
< 1 
1 < 2 
2 < 3 
5s 3 
Σ 
(') Einschl. örtlich verbundener Stahlgießereien (örtliche Einheit). 
Ohne unabhängige Stahlgießereien, 
η = Anzahl. 
(') Including locally integrated Steel foundries (local unit). 
Without independent steel foundries, 
η = Number. 
(') Y compris fonderies d'acier localement intégrées (unité locale). 
Non compris fonderies d'acier indépendantes, 
η = Nombre. 
2.5 
Anteil der größten Werke an der Rohstahlerzeugung (') (EG) 
Share of crude­steel production by the largest works (1) (EC) 


















































































(') In v.H. der EG­Rohstahlerzeugung. 
(') In % of the EC crude­steel production. 
(') En % de la production communautaire d'acier brul. 
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Hochöfen nach Größenklassen (EG) 
Blast­furnaces by dimensions (EC) 
Hauts fourneaux par dimensions (CE) 
2.6 
Gestelldurchmesser (cm) 
Hearth diameter (cm) 
< 600 
600 < 900 
900 < 1 200 
5= 1200 
Σ 
1970 (a) 1973 (b) 1978(b) 1983 (c) 
151 131 90 42 
139 170 137 94 
20 36 49 45 
— 4 5 5 
310 341 281 186 
Diamètre du creuset (cm) 
< 600 
600 < 900 
900 < 1 200 
3= 1200 
Σ 
(a) EUR 6. 
(b) EUR 9. 
(c) EUR 10. 
Stahlerzeugungsanlagen nach Kapazitätsklassen (EG) 
Steelmaking plants by capacity classes (EC) 
Installations des aciéries par classe de capacité (CE) 
2.7 
Fassungsvermögen (t) (') 
Capacity per heat (t) Í1) 1970 (a) 1973 (b) 1978(b) 1983 (c) Capacité par coulée (t) (
1) 
< 100 
100 < 200 
200 < 300 
3= 300 
Sauerstoffkonverter / Oxygen converters 
Convertisseurs à l'oxygène 
36 75 88 25 
33 44 55 42 
9 29 32 32 
2 10 18 17 
80 158 193 116 
< 100 
100 < 200 
200 < 300 
3= 300 
< 60 
60 < 120 













240 303 123 12 
< 60 
60 < 120 
120 < 250 
3= 250 





















495 598 539 418 



































(') 1978 und 1983: Durchschnittliches Abstichgewicht je Schmelze (flüssig) (t). 
1978 and 1983: Average capacity per heat as liquid (t). 
(a) EUR 6. 
(b) EUR 9. 
(c) EUR 10. 
('i 1978 et 1983: Capacité moyenne par coulée (stade liquide) (t). 
(a) EUR 6. 
(b) EUR 9. 
(c) EUR 10. 
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Förderung und Bestände an Eisenerz (EG) (') 
Production and stocks of iron­ore (EC) (1) 


















15 737 5033 
14897 4550 
Aufbereitetes Erz (*) 
Beneficiateti orei') 

























Bestände bei den Gruben 
Mine stocks 







7 929 7320 
7580 7303 
6436 6333 
3 641 3526 
2346 2332 
t1) Handelsfähiges Erz. 
Commercial ore. (EUR 9). 
Minerai marchand 
(2) Einschließlich Rösterz, Eisenerzsinter der Gruben. 
End. roasted and sintered ore. 









Erzförderung im Untertage· (n) und im Tagebau (υ) Γ) 
Ore mining in underground (n) and open­cast (u) mines (') 











































Roherzförderung/ Crude­ore mining 
Extraction brute de mineral 
31 133 833 










— — — — 





















— — — 














' 34153 4639 










Verbrauch von Eisenerz nach Anlagen 
Consumption of iron­ore by department 















































































28 689 13059 
13386 4 261 
1 1 







11 949 7 241 
22515 10761 







electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 































3742 2 248 
505 222 
3492 2171 


































42719 26 236 
45204 27913 
32387 15245 
28506 13 246 
25620 12174 
26462 13106 
















E le kt roro he isenofen 
Blast­furnaces and 
electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 























































































































































































































































































9 728 5683 
10090 5796 
991 469 



















1 210 727 
5818 2075 
4426 1276 
1 354 811 




electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 

























































































E leKtroro heisenoten 
Blast­furnaces and 
electric smelting furnaces 
Hauts fourneaux 

































































3 879 2500 









4797 3 094 
— — 
5825 3735 



























(') A = Inlanderze. 
B = Erz aus and 





























14 498 4531 



































(') A = Domestic ore. 
ι. B = Ore from other ECSC countries 
C = Ore from third countries. 
(a) Quantities. 


























(') A = Minerai indigène. 
B = Minerai autres pays CECA. 
C = Minerai pays tiers. 
(a) Quantités. 

















Verbrauch von Eisenerzsinter (1) 
in Hochöfen (2) 
Sinter consumption (1) 
in the blast­furnaces (2) 
Consommation d'agglomérés de minerai (1) 
































































































































































V) Der Eisen­ und Stahlindustrie. 
Of the iron and steel industry. 
(2) Einschl. Elektroroheisenöfen. 
Electric smelting furnaces incl. 
(') Dans les usines sidérurgiques. 
(2) Y compris fours électriques à fonte. 
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2.13 
Verbrauch von Manganerz nach Anlagen 
Consumption of manganese ore by department 





































































































































NL Β L 
A 
UK IRL 



























































































































































































C) Einschl. Elektroroheisenófen. 
(') Including electric smelting furnaces. 
O Y compris fours électriques ä fonte. 
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Verbrauch von Abbränden nach Anlagen 
Consumption of pyrite residues by department 




































— — — — 
Sinteranlagen / Sinter plants! Installations d'agglomération 






















Verbrauch von Roheisen, Spiegeleisen und Hochofenferromangan nach Stahlsorten (EG) (') 
Consumption of pig­iron, spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese by steel category (EC) (1) 













































SM / Open hearth 
Martin 
A 
























— — — 



































Verbrauch von Roheisen, Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
nach Stahlwerken und unabhängigen Stahlgießereien 
Consumption of pig­iron, spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese 
by melting shops and independent steel foundries 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferromanganese 













Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese 











































































































































































































































































































































































































































































































Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese 

























































































































































































Steel scrap balance (EC) 





A Aufkommen in der EG(') 
Resources in the EC(') 
Ressources dans la CE(') 
B Import aus Drittländern 
Imports from third countries 

























A Verbrauch in der EG 
Consumption in the EC 
Consommation dans la CE 
3 Eisen­ und Stahlindustrie 
Iron and steel Industry 
Industrie sidérurgique 
B Export nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
C Bestandsveränderung 
Stock change 
































{'} Verbrauch + Export ­ Import ± Bestandsveränderung = Aufkommen in der EG. 
(') Consumption + Exports ­ Imports ± Stock change = Resources in the EC. 
Π Consommation + Exportations ­ Importations ± Variation des stocks = Ressources dans la CE. 
Verbrauch von Schrott nach Anlagen (') 
Scrap consumption by department (') 

































































































NL Β L UK IRL 
A 
Hochöfen / Blast­furnaces 1 Hauts fourneaux (2) 
— 




















3 138 — 
2 96 — 
— 60 — 
4 74 — 
4 39 — 
2 — — 
Β 
Melting shops 1 Aciéries 
1542 6366 3 
1301 7850 37 
1298 7128 69 
1337 7425 158 
1649 7 618 189 
1569 6757 230 
Walzwerke / Rolling mills! Laminoirs (3) 
— 
— — — — — 
— 
— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — — — — — 


























































— 353 — 
— 316 — 
— 333 — 
— 234 — 
— 252 — 

































1545 6857 3 
1303 8 262 37 
1298 7 521 69 
1341 7733 158 
1653 7910 189 














Einschließlich Elektro ro he ise η und Sinteranlagen. 
Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug). 
Including cast­iron scrap. 
Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semi­finished products). 
(') Vieilles fontes incluses. 
(2) Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 
(3) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés. 
Verbrauch von Schrott nach Stahlsorten (EG) 
Scrap consumption by steel categories (EC) 
































— — — 

















Erzeugung, Verbrauch und Versorgung an Schrott in der Eisen­ und Stahlindustrie und in den Eisengießereien 
Scrap production, consumption and supply in the iron and steel industry and in the iron foundries 

























































































Within the iron and 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 6 2 
1 2 4 7 
1 2 0 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Σ Pays tiers 
Variations 

























C) P) I') 
("I 
(·) (') (") 
In ..Rohblockgewicht": im Außenhandel wurden nur die Verfragserzeugnisse berücksichtigt. 
Einschließlich legierten Gußbruchs. 
Ermittelt durch Differenzbildung: Spalte (5) = (8) + (9) + (10) + (11) + (12) ­ (3) ­ (4) ­ (7). 
Zollstatistik (einschl. gebrauchter Schienen). 
Errechnet auf der Basis eines Entfallsatzes nach Sektoren, bezogen auf die Marktversorgung mit Rohstahl, ohne Flüssig­
stahl für Stahlguß. Die angewandten Koeffizienten sind beiden Ländern unterschiedlich: D = 15.4%. F= 14.8%. I = 12,8%, 
NL = 12.5%, B­L ­ 12.2%. UK. IRL. DK ­ 15.0%. 
Ermittelt durch Differenzbildung: Spalte (5B) = (5) ­ (5A). 
Zunahme: ■ +: Abnahme = ­ , 
Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien: ohne Stahlabfälle in den nicht unter den EGKS­Vertrag fallenden integrierten 
Betrieben. 
(') P) P) i') P) 
En équivalent lingots: dans le commerce extérieur, on a considéré seulement les produits du traité. 
Y compris ferraille de fonte alliée. 
Calculés par différence: col. (5) = (8) + (9) + (10) + (11) + (12) ­ (3) ­ (4) ­ (7). 
Statistiques douanières (rails usagés compris). 
Calculés sur la base d'un taux de chutage par secteur appliqué à la consommation apparente d'acier brut, non compris l'acier 
liquide pour moulage. Les taux appliqués varient par pays: D= 15.4%. F = 14,8%. I = 12,8%, NL = 12,5%, B­L ­ 12,2%. UK, 
IRL. DK ■ 15.0%. 
Calculés par différence: col. (5B) = (5) ­ (5A). 
Hausse = +: baisse = ­ . 
Y compris fonderies d'acier indépendantes: non compris les chutes des services hors traité intégrés. 
t') P) P) C) («) 
Converted into'ingot'equivalent: only products covered by the Treaty are taken into account in connection with external trade. 
Including alloyed iron scrap. 
Obtained by subfraction: Col. (5) = (8) + (9) + (10) + (11) + (12) ­ (3) ­ (4) ­ (7). 
Customs statistics (including used rails). 
Calculated by applying a scrap rate for each sector to crude steel consumption excluding liquid steel for castings. The 
coefficients employed vary according to country: D = 15.4%, F = 14.8%. I = 12.8%. NL = 12.5%, B­L = 12.2%. UK, IRL. 
DK ­ 15.0%. 
Obtained by subtraction: Col. (5B) = (5) ­ (5A). 
Increase: = +: decrease = ­ . 
Inc!, independent steel foundries; not incl. process scrap in integrated activities not covered by the Treaty. 

Erzeugung von Koks insgesamt und von Hochofenkoks in den Hüttenkokereien (EG) (') 
Production of total coke and of blast-furnace coke in the steelworks coking plants (EC) (1) 

































Poussier de coke 
(4) 
33339 0 1098 
32410 — 1551 
32837 — 1500 
































(i) EUR 9. 
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Verbrauch von Koks(') nach Anlagen in der Eisen­ und Stahlindustrie (■') (EG) 
Consumption of coke f) by department in the iron and steel industry (2) (EC) 



















































































I NL Β L UK IRL DK GR EUR 
A 




















































































































6 694 — 











































































8 060 — 
9 041 — 
4 251 — 
6150 — 
5 386 — 



























(') Einschließlich Schwelkoks und Koksgrus. 
(2) Ohne Verbrauch der unabhängigen Stahlgießereien; ohne Hüttenkokereien. 
(3) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen. 
(') Including semi­coke and coke breeze. 
(2) Excluding consumption of independent steel foundries: excluding steelworks 
coking plants. 
(3) Including electric smelting furnaces. 
(') Y compris semi­coke et poussier de coke. 
(2) Non compris les fonderies d'acier indépendantes; cokenes sidérurgiques exclues, 
(3) Y compris fours électriques à fonte. 
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Verbrauch und Abgabe von Energie in der Eisen­ und Stahlindustrie (') (EG) 
Consumption and deliveries of power in the iron and steel industry (') (EC) 
Consommation et livraisons d'énergie dans la sidérurgie (') (CE) 
Koks einschl. Stein­
ko h le nsc h we 1 koks 
Coke and 
semi­coke derived 
from hard coal 
Coke et semi­
coke de houille 
Koksgrus 
Coke breeze 



























Teer und Pech 
Tar and pitch 



















































































































































































Ohne Hüttenkokereien und unabhängige Stahlgießereien. 
[2) Einschließlich Anthrazitstaub. 
;3) Einschließlich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub. 
'*) In Terakalorien auf der Basis des unteren Heizwerks. 
;5) Unmittelbar an sonstige örtlich verbundene Betriebe (ohne örtlich verbundene Stahlformgießerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und die Hüttenkokereien. 
;6) Einschließlich Anlagen für die Vorbereitung der Chargen und der Sinteranlagen. 
Ί ) Excluding steelworks' coking plants and independent steel foundries. 
Including anthracite breeze. 
Including coke derived from brown coal. 
In Terracalories. on the basis of the lower calorific value. 
Directly to other locally integrated workshops (excluding steel foundries), to the mains, to other works and to steelworks coking plants. 
Including burden preparation and sinter plants. 
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Verbrauch und Abgabe von Energie in der Eisen­ und Stahlindustrie (') (EG) 
Consumption and deliveries of power in the iron and steel industry (') (EC) 
Consommation et livraisons d'énergie dans la sidérurgie (') (CE) 




De hauts fourneaux 
des usines 
Aus eigener Kokerei 
Own coke­oven gas 
Des cokeries 









































































































































































ans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'ecier indépendantes. 
compris poussiers d'anthracite. 
compris coke de lignite. 
n téracalories. pouvoir calorifique inférieur. 
rectement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques. 
compris installations de préparation et d'agglomération de la charge. 
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Bezüge an festen Brennstoffen bei den Hüttenwerken (EG) 
(ohne Hüttenkokereien) (1) 
Receipts of solid fuels by iron and steelworks (EC) 
(excluding steelworks coking plants) (1) 
Réceptions de combustibles solides des usines sidérurgiques (CE) 



























































































Herkunft / Orig ini Provenance 






















































(') Ohne unabhängige Stahlgießereien (EUR 9). 
(¡i Einschließlich Anthrazitstaub. 
(3) Einschließlich Braunkohlenschwelkoks. 
(') Not including independent steel foundries (EUR 9). 
(ή Including anthracite breeze. 
(3) Including coke derived from brown coal. 
(') Non compris les fonderies d'acier indépendantes (EUR 9). 
(2) Y compris poussiers d'anthracite. 
P) Y compris le coke de lignite. 
Rohstoffverbrauch in den unabhängigen Stahlgießereien (EG) (') 
Consumption of raw materials in the independent steel foundries (EC) (') 




































































Länderangaben siehe 2.18 und 2.20. 
3) Altschrott im Werk nicht einbegriffen. 
) EUR 9. 
2) For figures by country, see 2.1Θ and 2.20. 
3) Not including works' own capital scrap. 
(') EUR 9. 
(J) Données par pays voir 2.18 et 2.20. 












































































































































Β L UK IRL DK GR 
­ Special steel / Crude steel ­ Aciers spéciaux / Acier brut 
% 
ί 1 
14 — — 
15 — — 
14 — — 
13 — — 
14 — — 
12 — — 















17 — 59 
27 100 73 
32 100 96 
39 100 97 
47 100 97 
52 100 99 











































































71 69 84 
76 : 92 
75 58 82 
74 97 82 
72 82 82 
73 86 83 
71 91 83 


























579 — — 
583 — — 
569 — — 
550 — — 
554 — — 






























1448 — — 
1492 — — 
1336 — — 
1373 — — 
1401 — — 
1447 — — 






























61 — — 
57 — — 
62 — — 
62 — — 
64 — — 
63 — — 
67 — — 


























596 1500 1105 
533 1121 1106 
543 1131 1120 
511 1121 1185 
517 1139 1190 

































V) Unter Berücksichtigung der zum Weiterauswalzen eingeführten Erzeugnisse (Blöcke, 
Halbzeug und Warmbreitband); einschl. Direkteinsatz Rohstahl/Erste Verarbeitung. 
(?) Spezifische Einsatzmengen. 
(') With regard to products (ingots, semis and coils) imported for re-rolling; including direct 
consumption crude steel/primary steel processing industries. 
(2) Specific consumption. 
(1) Compte tenu des produits (lingots, demi-produits et larges bandes à chaud) importés 
pour relaminage; y compris enfournement direct acier brut/première transformation. 
(2) Enfournement spécifique. 
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Produktionsanteile der Mitgliedstaaten an der Gesamterzeugung 
Production share of each Member State in the total production 
















































































































































NL Β L UK IRL 
A 






















— — — 


























— — — — — 
DK 
— — — 
— — — — — 







— — — — — 
— 







— — — — — 
— — — — — 
GF 
jnd Hochofenferromangan / Spiegel and hlgh­carbon ferro­manganese 
3. Spiegel et ferromanganese carburé 
— — — — 
11 
— — — — 
10 
— — — — 
Β 





















































































































































































































































































B L UK 






Erzeugung eingestellt / Production ceased! Production arrêtée 
C 


























































































































































































































































































World crude-iron production 















































































































































































































































































































































Kapazität Π und Kapazitätsauslastung der Roheisenerzeugungsanlagen (2) 
Capacity (') and capacity utilization in crude­iron production piants (2) 





















































ι NL Β L 
A 




















































































































































(') Kapazität = unter normalen ökonomischen Bedingungen erzielbare höchstmögliche 
Erzeugung (vgl. im einzelnen die Begriffsbestimmung der EGKS­Investitionserhe­
bung). 
(2) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(3) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchstmögliche 
Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichten Ergebnissen der In­
vestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, die nach Abschluß dieser 
Erhebung vorgenommen worden sind. 
!') Capacity = maximum possible production in normal economic conditions (see detailed 
definition in the questionnaires of the ECSC investment inquiry). 
(?) Including spiegel and high­carbon ferro­manganese. 
(3) The minor differences between these figures of maximum possible production and 
figures published in a special report on investment are due to corrections made after 
the report on investment had been completed. 
(') Capacité = production maximale possible dans des conditions économiques normales 
(voir en détail la définition dans les questionnaires de l'enquête CECA sur les investis­
sements). 
(2) Y compris spiegel et ferromanganese carburé. 
(3) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximale possi­
ble et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements provien­
nent de corrections effectuées après l'établissement du rapport sur les investisse­
ments. 
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Roheisenerzeugung nach Mitgliedstaaten (') 
Crude­iron production by member countries (') 






























































































(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. auch aus Elektro­
roheisenöfen, und für BR Deutschland einschl. Hochofenferrosilizium ­ ohne umge­
schmolzenes Roheisen (EUR 9). 
('·) Production nette (sans fonte repassée), fonte spiegel et ferromanganese carburé au 
haut fourneau et au lour électrique à fonte et, pour la RF d'Allemagne, lerro­silicium au 
haut fourneau (EUR 9). 
(') Net production (excluding remelted pig­iron), including spiegel and high­carbon ferro­
manganese from the blast­furnace and electric smelting furnace, and for FR of Germany 
blast­furnace ferro­silicon (EUR 9). 
(!) 1981: Klöcknerwerke Bremen. Umuden, Sidmar, Dunkerque, Modeville. Fos Solmer, Cornigliano. Piombino. Bagnoli, Taranto, Port Talbol, Llanwern, Scunthorpe (Appleby Frodingham, 
Normandy Park). Redcar. Teesside, Ravenscraig. 
Roheisenerzeugung nach Sorten (') 
Crude­iron production by grade (') 
Production de fonte brute par qualité (') 


















Übliche unlegierte Sorten / Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes 























































































































































(') Nettoerzeugung (ohne umgeschmolzenes Roheisen). Einschließlich Spiegeleisen und 
kohlenstoffreichen Ferromangans. auch aus Eleklroroheisenöfen. und für BR Deutsch­
land einschl. Hochofenferrosilizium ­ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(2) Umfaßt sonstige Hochofenferrolegierungen sowie legiertes Roheisen, nicht in Koks­
hochöfen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitäten. 
('I Net production (excluding remelted pig­iron), including spiegel and high­carbon ferro­
manganese from the blast­furnace and electric smelting furnaces, and for FR of Ger­
many blast­furnace ferro­silicon. 
(!) Alloy crude­iron, special crude­iron with special characteristics (spheroidal for mallea­
ble cast iron) and blast­furnace ferro­silicon. 
(') Production nette (sans fonte repassée), fonte spiegel et ferromanganese carburé au 
haut fourneau et au four électrique è tonte et, pour la RF d'Allemagne, ferro­silicium au 
haut fourneau. 
Cl Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières (sphéroidale 






















































Übliche unlegierte Sorten Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes 




















— — — — 
— 










































































































— — — — — 




































— — — — 























































































Erzeugung von Stahlroheisen (1) 
Production of crude­iron for steelmaking (') 




































































































ι NL B 
A 
L 
Phosphorhaltlg / Phosphoric Ι Phosphoreuse 
— — — — — — 
— — — — — — 
(Ρ > 0,5 % + S 
— 
— — — — — — 





































Phosphorarm / Non­phosphoric 1 Non phosphoreuse 























































— — — — 
0,1 
0,2 



























































('ï Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(') Ordinary unalloyed pig­iron, excluding remefted pig­iron. 
(1) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
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Erzeugung von Gießereiroheisen (1) 
Production of foundry crude-iron (1) 


































Phosphorhaltig / Phosphoric! Phosphoreuse 





































Phosphorarm / Non-phosphoric 1 Non phosphoreuse 




























































































































100 100 100 100 100 100 100 100 
(') Unlegierte Roheisensorten, ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
('} Ordinary unalloyed pig-iron, excluding remelted pig-iron. 
C) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée. 
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Erzeugung von Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
Production of spiegel and high­carbon ferro­manganese 




































































































Erzeugung von sonstigem Roheisen (') 
Production of special crude­iron (') 





















































































(') Legiertes Roheisen sowie die verschiedenen Sonderroheisen. 
O Alloy pig­iron, special pig­iron and pig­iron with special characteristics. 
Ï1) Fontes alliées, fontes spéciales et à caractéristiques particulières. 
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Weltrohstahlerzeugung 
World crude-steel production 



















































































































































































































































































































































Die 30 größten Rohstahlerzeuger der westlichen Welt (1) 
The 30 most important crude­steel producers of the western hemisphere (1) 
Les 30 producteurs d'acier brut les plus importants du monde occidental {'■) 
Mio t 
1985 1984 1983 1982 1981 1980 
1. Nippon Steel 
2. US­Steel 
3. FINSIDER 
4. British Steel 
5. Nippon Kokan 
6. Thyssen Aktiengesellschaft 
7. Sumitomo 
8. Kawasaki 
9. LTV Steel (2) 
10. SACI LORO) 
11. Bethlehem Steel 
12. Pohang Iron and Steel 
13. USINOR(3) 
14. Steel Authority of India (SAIL) 
15. Kobe Steel 
16. Broken Hill (BHP) 
17. ISCOR 
18. Inland Steel 
19. Hoogovens Groep BV 






26. National Intergroup 
27. Krupp 





































































































































































C) Quelle: IISI World Steel in Figures. 
(z) 1984: Zusammenschluß Jones & Laughlin Steel und Republic Steel. 
(3) Infolge Restrukturierung der französischen Stahlindustrie sind die Angaben für 1965 mit 
den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. 
(1) Source: IISI World Steel in Figures. 
(■) 1984: Merger Jones & Laughlin Steel and Republic Steel. 
(3) Due to restructuring of the French steel industry. 1985 figures are not comparable with 
previous years. 
Í1) Source: MSI World Steel in Figures. 
{') 1984: Concentration Jones & Laughlin Steel et Republic Steel. 
{­) A cause de la restructuration de la sidérurgie française, les données pour 1985 ne sont 
plus comparables avec les années précédentes. 
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Kapazität(') und Kapazitätsauslastung der Rohstahlerzeugungsanlagen(2) 
Capacity (') and capacity utilization in crude­steel production plants (2) 
CapacitéO et taux d'utilisation des installations productrices d'acier brut(2) 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member countries/ Par pays membre 








































































Β L UK IRL 























































































































































































































— — — 











— — — 





























— — — 
(') Kapazität = unter normalen ökonomischen Bedingungen erzielbare höchstmögliche 
Erzeugung (vgl. im einzelnen die Begriffsbestimmung der EGKS­Investitionserhebung). 
(') Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
(a) Die geringfügigen Abweichungen gegenüber der Investitionserhebung sind auf Berich­
tigungen zurückzuführen, die nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden 
sind. 
(') Capacity = Maximum possible production in normal economic conditions (see detailed 
definition in the questionnaires of the ECSC investment inquiry). 
(?) Including independent steel foundries. 
(3) The minor differences between these figures of maximum possible production and 
figures published in a special report on investment are due to corrections made after 
the report on investment had been completed. 
(') Capacité = production maximale possible dans des conditions économiques normales 
(voir en détail la définition dans les questionnaires de l'enquête CECA sur les investis­
sements). 
(?) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(s) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maximale 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements, 
proviennent des corrections effectuées après l'établissement du rapport sur les 
investissements. 
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Rohstahlerzeugung nach Mitgliedstaaten (1) 
Crude­steei production by member countries!1) 






















































































































(') Blöcke und Flüssigstahl. Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. (') Lingots et acier liquide. Y compris les fonderies d'acier indépendantes. 
(') Ingots and liquid steel. Including independent steel foundries. 
Ρ) 1980: Klõcknerwerke Bremen, Umuiden. Sidmar. Dunkerque, Mondeville. Fos Solmer, Comigliano. Piombino. Bagnoli. Taranto. Port Talbot. Llanwern, Scunthorpe (Appleby Frodingham. 
Normandy Park), Redcar. Teesside. Ravenscraig, Halivourgiki. 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und Flüssigstahl für Stahlguß () 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting () 


















































































































































































steel for ca 
4 
4 



































































r liquide pour moulage 
— 



































(') Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
O Including independent steel foundries. 
(1) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
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Rohstahlerzeugung nach Verfahren (') 
Crude­steel production by process() 









































































I. Blöcke / Ingots! Lingots 
15520 7513 781 
12216 3764 311 
11864 1720 — 
10447 564 — 
8897 — — 
8939 — — 
7589 — — 
e nisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products I Produits de coulée continue 
14746 58 — 
16633 8 — 
17361 (a) — — 
17858(a) — — 
19045(a) — — 
21385 (a) — — 
22107(a) — — 





















































































































f') Einschl. unabhängiger Stahlgießereien. 
(') Including independent steel foundries. 
(') Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(a) Einschl. Griechenland, 
(a) Including Greece, 
























































































































































































































































































































































































Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude­steel) 









D F I 







































































































































































































































(') Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
('i Excluding independent steel foundries. 
(') Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen nach Erzeugnisgruppen (EG)(1) 
Production of finished rolled­steel products by product groups (EC)(1) 















Railway track material 





























































































































































































C) EUR 9. 
(2) Ohne zum W< 
P) Ohne Blöcke 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot­rolled plates and 
Sheets produced on 
wide­strip mills 
Tôles laminées à chaud 
obtenues sur trains 
à larges bandes 




< 3 mm 
13 
1576 978 322 
1449 825 332 
1 175 660 354 
1028 731 330 
1047 689 359 
1083 664 338 
1 1 0,3 
1 1 0,3 
1 . 1 0,4 
1 1 0,4 
1 1 0,4 
1 1 0,4 
iterauswalzen in der EG. 
für Röhren, 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot­rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud 
obtenues sur d'autres trains 




< 3 mm 
16 
10t 
9149 67 13 
9895 61 8 
8461 58 7 
7244 74 4 
7919 67 4 
8487 52 4 
9 0,1 0,0 
10 0,1 0,0 
10 0,1 0,0 
9 0,1 0,0 
8 0,1 0,0 







coils classed as 
finished products 
Larges bandes à chaud 
produits finis 
P) 
s 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 
)0t 














relaminés dans la CE. 




plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
3 3 mm 
19 



















































C) EUR 9. 
P) Not for re­rolling in the EC, 
P) Excluding ingots for tubes. 
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Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreitband (EG) (1) 
Production and working of coils (EC) (1) 
Production et transformation de larges bandes à chaud (CE) (1) 
A ­ Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreitband in der Stahlindustrie 
A ­ Production and working of coils in the steel industry 








Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 













Verarbeitung der Coils durch: / Working of coils by: 
















Cutting to length 
Découpage en 




































Β ­ Durch Verarbeitung von Warmbreitband gewonnene Erzeugnisse 
Β ­ Products obtained by working the coils 





















Bleche (warmgewalzt) / Sheets and plates (hot rolled} 
Tôles à chaud 
Durch Zerschneiden erzeugt 
Obtained by cutting to length 













Durch Weiterwalzen erzeugt 
Obtained by re­rolling 



































t1) Begriffsbestimmung für Warmbreitband (Coils) oder Sturze für Bleche in Rollen: Er­
zeugnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einer Mindeststarke von 1,5 mm und einer 
Breite von 600 mm und mehr, in Rollen (Bobinen) mit einem Gewicht von 500 kg oder 
mehr (EUR 9). 
Π) Definition of coils or hot­rolled breakdowns in coils: Products of rectangular cross­sec­
tion not less than 1.5 mm in thickness and 600 mm in width in the form of coils not less 
than 500 kg in weight (EUR 9). 
(*) Definition des coils, ou ébauches en rouleaux pour toles (bobines è chaud): les larges 
bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimale de 1,5 mm 
et d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm présentées en rouleaux continus (bobi­
nes) d'un poids minimal de 500 kg (EUR 9). 
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Erzeugung von weiterverarbeiteten Erzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 









Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche. Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 












































































































(a) EUR 9. 
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Struktur der Walzstahlfertigerzeugnisse 
Structure of finished products 































Hot­rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 




Tôles laminées á Iroid 
s 3 mm < 3 mm 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot­rolled wide coils 
(as linished products) 
Larges bandes à chaud 
(produits finis) 























































































































































































































(a) In den Angaben für Belgien enthalten. (a) Included in Belgium. 
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Struktur der Walzstahlfertigerzeugnissse 
Structure of finished products 































































































































































( 1 + 2 + 12 













































































































































for use as 
such 
Fer noir 































































































































'Ompris dans la Belgique. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of finished and end products 







































ι NL B L UK IRL DK 
A 



























— — — — 
B 

























— — — — 
7 























































































Breitflachstahl / Universal plates! Larges plats 
— 































































































5 6 — 6 
45 — — 
51 — — 
39 — — 






29 — — 19 380 
D 











































— — — — — 
450 — — 
315 — — 
324 — — 





384 — — 27 4385 
381 — — ­ 3 841 
>4,75 mm / Tôles à chaud, > 4,75 mm 
942 — 444 
1259 — 390 
1037 — 332 
903 — 266 
903 — 310 2( 
888 — 341 1" 
3­4,75 mm! Tôles à chaud, 3­4,75 mrr 
128 — — 
91 — — 
84 — — 
74 — — 
74 — — 2C 
70 — — 16 
, < 3 mm / Tôles à chaud, < 3 mm 
62 — — 
97 — — 
93 — — : 
76 — — : 
91 — — — 

























































































































F I NL 
Bleche, kaltgewalzt, 3= 
— 















— — — — — 
B L UK IRL DK GR 
H 








— — — — — 
— 
— — — — — — — — — — 
— 
— — — — — 























































































































5= 3 mm (') / Hot­rolled wide coils, S? 3 mm, finished product (') 























< 3 mm (') / Hot­rolled wide coils, < 3 mm, finished product (') 
























































































































'er Stabstahl / Other merchant barsl Autres aciers marchands 
— 






























































































































Andere Erzeugnisse Σ / Other finished products II Autres produits finis Σ 










































































































Walzstahlfertigerzeugnisse Σ und Halbzeug für Röhren / Finished products Σ and semis for tubes 
































































































Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tlnplate, other tinned sheets, tinned strip 
Fer­blanc et tôles étamées 
— 563 — — 
— 801 — — 
— 777 — — 
— 766 — — 
— 745 — — 
— 691 — — 
Feinstblech und Feinstband / Blackplate for use as such /Fer noir utilisé comme tel 
— 8 — — 
— 10 — — 
— 10 — — 
— 32 — — 
— 46 — — 






































Verzinkte, verbleite und sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate and other coated sheets 


















































































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
f') Ohne Blöcke für Röhren. Ab 1976 einschl. Halbzeug für Röhren aus Strangguß. 
(') Not for re­rolling in the EC. 
(ή Excluding ingots for tubes. 
(') Non relaminés dans la CE. 
(2) Non compris lingots pour tubes. Y compris ronds et carrés en coulée continue à partir de 
1978. 
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Erzeugung von gutem Stahlguß (1) 
Production of sound steel castings (1) 









































































































— — — — — — 
% 



















— — — — — — 
— — — — — — — 


























(') Verbundene und unabhängige Stahlgießereien. 
(') Integrated and indépendant steel foundries. 
(') Fonderies d'acier intégrées et indépendantes. 
Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien (EG) (') 
Independent steel foundries' production of liquid steel for castings (EC) (') 

















































— — — — 
Bessemer 
+ 


































In % d. Gesamterz. an 
As% of total production 
of liquid steel 
for castings 
En % de la production 









(') EUR 9. 
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Erzeugung der Industrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
Production of primary iron and steel processing industries 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
fOOOr 

















































Eisengußerzeugung / Production of Iron castings! Moulages de fonte 
143 62 1861 76 
135 50 1645 76 








































































































































































2 6 5 * * 
2 7 1 * * 
2 6 0 * * 
2 7 0 * * 
2 9 0 * * 












































..Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der Assider teilnehmen. (2) 
[3) Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. (3) 
[') Geschmiedete Stäbe. Schmiedestücke unter und über 125 kg. Gesenkschmiedestücke sowie (') 
rollendes Eisenbahnmaterial. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. (5) 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). («) 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). (7) 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. (s) 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to Assider. 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings. tyres and wheel 
centres. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
Production of roll-formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
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Erzeugung der Industrien der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
Production of primary iron and steel processing industries 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
1 000 t 
IRL DK GR EUR 























































































































































































































-Tubes d'acier»: seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'Assider. 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
Barres forgées, pièces de forge de plus de 125 kg, pièces estampées, bandages, f rettes et centres de 
roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées, etc.) 
Production de feuillards à froid hors traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
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3.26 
Erzeugung von Nebenprodukten der Hochofen- und Stahlwerke 
Production of blast-furnace and steel-furnace by-products 



































































2017 — — 1380 
2216 — 13 1680 
2072 — 0 1425 
1693 — 4 989 
1349 — 7 600 
1179 — 18 410 
1 194 — 26 401 



























Werkslieferungen an Roheisen und Stahl (EG) 
Works deliveries of pig­iron and steel (EC) 
































































1973 = 100 
6 
A 









































































(') Walzstahlfertigerzeugnisse und rohverarbeitete Fertigerzeugnisse. Blöcke. Halbzeug 
und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen im inland bestimmte 
Mengen) (EUR 9). 
(') Finished and end products, ingots, semis and coils of ordinary steel (except lor re­
rolling in the country) (EUR 9). 
(a) EUR 10. 
(') Produits finis et finals, lingots, demi­produits et coils en acier ordinaire (excepté pour 
relaminage dans le pays) (EUR 9). 
Werkslieferungen an Roheisen nach Sorten (EG) (:) 
Works deliveries of pig­iron by grade (EC) (:) 














































































































(') Aufgrund der Lieferstatistiken der Werke (EUR 9). 
(1) According to works delivery statistics (EUR 9). 
(a) EUR 10. 
f') Suivant les statistiques de livraisons des usines (EUR 9). 
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Werkslieferungen (') an Blöcken und Halbzeug aus Massenstahl 
Works deliveries (') of ordinary steel ingots and semis 
Livraisons d'usines (') de lingots et demi­produits en acier ordinaire 
A ­ Herkunftsland 
Country of origin 



















































ι NL U E B U B L E U UK 
A 































































— — — — — 0 
— 





















Β ­ Bestimmungsland 
Country of destination 


















































































U E B U B L E U UK IRL/DK GR EUR 
A 
ohblòcke (2) / Ingots ?) 1 Lingots ?) 
3 350 — 
4 322 — 
3 187 — 
4 248 — 
2 183 — 
2 234 — 
2 114 0 










bzeug (3) / Semis?) 1 Demi­produits ?) 
61 168 1 
149 159 1 
161 201 16 
149 200 15 
151 179 1 53 
153 143 1 153 
134 92 1 10 









Dr i t t länder 
Third 
countries 


































) E insch l . In lands l ie fe rungen. 
ή B löcke fü r Röhren und zum Schm ieden . 
3) Halbzeug z u m Schmieden und unmi t te lba ren Ve rb rauch . 
) Inc lud ing home market del iver ies. 
2) Ingots fo r tubes and fo r fo rg ings . 
3) Semis for fo rg ing and o the r d i rec t uses. 
(') Y compr i s l ivra isons sur le m a n c h é nat iona l . 
(2) L ingo ts pou r tubes et pou r fo rge . 
(3) Demi -p rodu i t s pou r fo rge et aut re u t i l i sa t ion d i recte . 
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Inlandslieferungen der Werke an Massenstahl (') nach Abnehmergruppen 
Works home market deliveries of ordinary steel (1) by consuming industries 




























































































































































































































































































































































































































(2) Herstellung von Stahlmöbeln. Schrauben u.a. Drehteilen. Eisen­ und Stahlkurzwaren, 
Blechpackungen, Metallfässern, Kesseln u.a. Behältern, leinmechanischen und opti­
schen Instrumenten. 
(3) Einschl. NU IRL und DK. 
(') ECSC products. 
(!) Manufacture and construction of metal furniture, screws, nuts, bolts and free­cutting 
steel hardware cutlery tools and locks, cans and metal boxes, metal drums, boilers and 
other vessels, precision engineering optic tools. 
(3) Including NL. IRL and DK. 
(') Produits CECA. 
(?) Fabrication d'ameublement métallique, boulonnerie. visserie, décolletage. quincaille­
rie, coutellerie, outillage, serrurerie, emballage métallique, fûts métal., chaudronnerie 
et autres récipients metal., mécanique de precision et optique. 
(3) Y compris NL. IRL et DK. 
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Werkslieferungen an EGKS­Stahl () 
Works deliveries of ECSC steel products O 
























































F I NL B L 
A — 1 000 t 
UK IRL 




















































































































— — — — — 

























































































































































































steel for castings! Acier liquide 
— 
















— — — — — 
































— — — — — 






























































































































(') Massen­ und Edelstahl, soweit er den EGKS­Bereich verläßt, 
(3) Lieferungen; teilweise geschätzt. 
(3) Gesamterzeugung; einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis). 
(4) Zur Ermittlung der Walzverluste ist noch der Austausch an Erzeugnissen zum 
Weiterauswalzen zu berücksichtigen. 
(') Ordinary, and special steels, leaving the ECSC industry. 
(2) Deliveries; part estimates. 
(3) Total production; including coils finished products. 
(4) In the calculation of rolling losses, external exchange of products for re­rolling 
must be taken into consideration. 
I') Acier ordinaire et aciers spéciaux quittant la sidérurgie au sens du traité CECA. 
(2) Livraisons; partiellement estimées. 
(3) Production totale; y compris coils produits finis. 
(4) Pour en déduire lechutage. il faudrait tenir compte des échanges extérieurs des produits de 
relaminage. 
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Werkslieferungen (EG) an Stahl (1) und Marktverflechtungsrate (2) 
Works deliveries (EC) of steel (1) and market interpénétration (2) 




















































































NL B L UK IRL 
































































































































































































































































































(') Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse einschließlich Blöcken. 
Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch (nicht zum Weiteraus­
walzen). 
(!) Verhältnis der Bezüge aus anderen EG-Ländern zu den Gesamtbezügen (Inland + ande­
re EG-Länder). 
(3) Ab 1981 einschließlich der Bezüge Griechenlands aus den anderen Mitgliedstaaten der 
EG. 
(>) Finished rolled products and final products, including ingots, semis and coils for direct 
use (other than re-rolling). 
(!) Share of receipts from other EC countries in the total receipts (home market + other EC 
countries). 
(3) From 1981 including receipts of Greece from other Member States of the EC. 
(a) EUR 6. 
(<) Produits finis et finals, y compris lingots, demi-produits et larges bandes à chaud pour 
utilisation directe (autre que le relaminage). 
l'i Pan des réceptions en provenance des autres pays de la CE dans les réceptions totales 
(marché national + autres pays de la CE). 









Außenhandelsrelationen (1) [direkt (a); indirekt (b); gesamt (c)] 
Foreign trade ratios (1) [direct (a); indirect (b); total (c)] 
Ratios du commerce extérieur^) [direct (a); indirect (b); total (c)] 
Berechnungsbasis: Rohstahlgewicht 
Calculation basis: crude­steel equivalent 










































































































































ι NL B­L UK IRL DK 
A 







































































































































































































































































































































































































F I NL B­L UK 
D 














































































































































Die gesamte Auslandsabhängigkeit berücksichtigt neben dem direkten Stahlaußenhan­
del auch den indirekten in Form von Erzeugnissen der eisen­ und metallverarbeitenden 





X 1 0 0 
Exporte ± Bestandsveränderungen. 
I3) 
Rohstahlerzeugung 
(*) Export ­ Import. 
(a) Marktversorgung = Produktion + Importe ­
(b) Einfuhr aus Drittländern. 
(c) Ausfuhr nach Drittländern. 
(') The fofa/foreign trade includes both direct foreign trade and indirect trade in the form 





La dépendance totale de l'extérieur comprend, à côté du commerce extérieur direct. 
également le commerce indirect sous forme de produits des industries transformatrices 
d'acier (par exemple machines, voitures), exprimé en équivalent d'acier brut. 
nportatic 
Consommation apparente (a) 
Exportations 
x100 
χ 100 Production d'acier brut 
(4) Exportations ­ Importations. 
(a) Consommation apparente = Production + Importations ­ Exportations ± Variations des 
stocks. 
(b) Importations des pays tiers. 
(c) Exportations vers les pays tiers. 
(J) Imports Apparent consumption (a) 
Exports 
x100 
x100 Crude­steel production 
(') Exports ­ Imports. 
(a) Apparent consumption = Production + Imports ­ Exports ± Stock variation 
(b) Imports from third countries. 
(c) Exports to third countries. 
Rohstoffabhängigkeiten (') 
Dependence on raw material supplies (') 




































(<) Primäre Abhängigkeit in Metallgehalt. 
(') Primary dependence by metal content. 
(i) Dépendance primaireen métal contenu. 
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EGKS­Erzeugnisse im gesamten Außenhandel (EG) (1) 
ECSC products in total foreign trade (EC) (1) 

























Binnenaustausch der Gemeinschaft / Internal Community trade 

























































Ofrer ECSC products 























Ausfuhr nach Drittländern 











































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



















Other ECSC products 



































Einfuhr aus Drittländern / Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 
Übrige EGKS­Erzeugnisse 






























































































































Γ) Basis: Gesamteinfuhren aus anderen EG­Ländern von im zollrechtlich freien Verkehr 
befindlichen Produkten (Ursprung: Gemeinschaft oder Drittländer). 
(2) Steinkohle. Braunkohle und Braunkohlenbriketts ­ Koks und Schwelkoks aus Stein­
kohle (ausgenommen für Elektroden) und aus Braunkohle. 
(:i) Eisen­ und Manganerz ­ einschließlich Gichtstaub. 
{*) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(5) Roheisen. Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(e) Einschließlich alter Schienen. 
(7) Einschließlich Eisen­ und Stahlschwamm. 
('} Basis: Total imports from other EC countries of products in free circulation (origin: 
Community or third countries). 
(2) Hard coal, brown coal and briquettes ­ coke and semi­coke derived from hard coal (excl. 
that for electrodes) and from brown coal. 
(3) Iron and manganese ores ­ including blast­furnace flue dust. 
(4) Iron and steel scrap, excluding scrapped rails. 
(5) Pig­iron, spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(s) Including scrapped rails. 
(7) Including sponge­iron and steel. 
{') Source: Importations totales en provenance d'autres pays de la CE de produits se trou­
vant en libre pratique (origine: Communauté ou pays tiers). 
(2) Houille, lignite et agglomérés ­ coke et semi­coke de houille (excepté pour électrodes) 
et de lignite. 
(3) Minerais de fer et de manganèse ­ y compris poussiers de haut fourneau. 
(4) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(5) Fonte, spiegel et ferro­Mn­carburé. 
(6) Y compris les vieux rails. 




















































Direkter und indirekter Stahlaußenhandel (1) in Rohstahlgewicht 






















































































































































































































































































































































































+ 18 604 























+ 3 737 




























+ 10 293 















































+ 31 226 
+ 30 814 
+ 38 007 
+ 39379 
C) Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(3) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
i'i Internal trade and trade with third countries. 
(2) For EUR only trade with third countries. 
V) Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
(2) Pour EUR uniquement, échanges avec les pays tiers, 
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Binnenaustausch und Außenhandel an EGKS­Stahlerzeugnissen (EG) 
Internal trade and trade with third countries in ECSC steel products (EC) 



















Hoop and strip 
Feuillards à chaud 
Bleche 
Plate and sheet 
Tôles 


























































































































































































































(') Basis: Einfuhrstat 

































































































Außenhandel nach Erzeugnisgruppen (EGKS) (EG) 
Foreign trade by product groups (ECSC) (EC) 
Commerce extérieur par groupe de produits CECA (CE) 
Blocke und Halbzeug Ingots and semts 
Lingots et demi­produits 
1982 1983 1984 1985 
Warmbreitband / Coite 
Larges bandes à chaud 















Sonstige / Other 
Autres 
EFTA /AELE 








es / Miscellaneous 
Σ Drittländer / Third countries 
Pays tiers 
EUROPE 




Sonstige / Other 
Autres 
EFTA / AELE 









Nord / North 
Β USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
3 BR 
RA 




Übriges Asien / Rest of Asia 




Verschiedenes / Miscellaneous 
Divers 
Σ Drittländer/Third countries 
Pays tiers 
1393 910 































































































































Ausfuhren / Exports 
1394 1616 
0 

































































































































































































































Außenhandel nach Erzeugnisgruppen (EGKS) (EG) 
Foreign trade by product groups (ECSC) (EC) 














































































































































































































































































































































































































West / Quest 
3 S F ­ N ­ S 
E 
YU 
Sonstige / Other 
Autres 
EFTA / AELE 








Verschiedenes / Miscellaneous 
Divers 
Σ Drittländer/Third countries 
Pays tiers 
Σ 
West / Quest 
3 S F ­ N ­ S 
CH 
E 
Sonstige / Other 
Autres 
EFTA / AELE 










3 Maghreb ƒ 
Σ 
Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 








Übriges Asien / Rest of Asia 




Verschiedenes / Miscellaneous 
Divers 







Außenhandel nach Märkten (EG) 
Foreign trade by markets (EC) 
Commerce extérieur par marchés (CE) 
A ­ Roheisen / Pig­iron / Fonte brute 
% — lOOOf 
s 
E 
Europe: Ost / East / Est 
USA 
ZA 
















































West / Ouest 
3 S 
CH 
Sonstige / Other / Autres 
EFTA /AELE 
Ost / East / Est 
Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
? IL 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
3 J 


































































































Β ­ EGKS­Stahl / ECSC steel / Acier CECA 




Europe: Ost / East / Est 
USA 
J 









Sonstige / Other / Autres 
EFTA / AELE 





Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 




Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
3 IR 
IL 









































































































































































C ­ Qualitätskohlenstoffstahl und legierter Stahl (EGKS) 
High­carbon steels and alloy steels (ECSC) 
Aciers fins au carbone et aciers alliés (CECA) 
1000t 
Qjalitätskohlenstoffstahl High­carbon steels 
Aciers fins au carbone 
Legierter Stahl Alloy steels 
Aciers alliés 








West / Quest 
3 EFTA / AELE 




es / Miscel laneous 







West / Que9t 
3 EFTA / AELE 
Ost / East / Est 
3 SU 
Nord / North 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
3 BR 
RC 
Verschiedenes / Miscellaneous 
Divers 






































































































90 93 589 578 
Β 



















































































































Außenhandel in Rohstahlgewicht (EGKS­ und Nicht­EGKS­Stahl 
Foreign trade in crude­steel equivalent (ECSC and non­ECSC steel) 






























































































































































































































Nicht­EGKS­Stahl ' Non­ECSC steel 
EX 
4 
<\cier non CECA(' 
IM 
5 
















































































































































































































































































































































V) Rohre, gezogener Draht. Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes Material. 
Schmiedeerzeugnisse. 
(') Tubes, wire and wire products, cold-rolled hoop and strip, cold-rolled sections, drawn 
products, forgings. 




Außenhandel der USA an Walzstahlerzeugnissen 
USA's foreign trade of iron and steel products 






























































































































































































































Außenhandel der USA an Walzstahlerzeugnissen 
USA's foreign trade of iron and steel products 























































Mitte ­ und Feinblech 














































































— — 19 18 
18 18 










Sonst, überz. Blech 
Other coated plates 
Autres tôles revêtues 









































































































Ausfuhr Japans an Walzstahlerzeugnissen 
Japan's exports of iron and steel products 





1982 1983 1984 1985 
Warm breitband 
Coils 
Larges bandes à chaud 































































































4 — 0 
— — 0 










1708 2661 2581 2447 
216 258 45 272 
251 810 887 740 
250 530 753 630 
81 69 91 46 




























1315 1074 692 535 
20 1 0 — 
115 87 121 115 
4 19 46 144 
35 39 43 28 





































4552 4232 3544 4212 
38 31 7 14 
90 109 165 144 
30 978 1475 2735 
71 51 82 82 
5093 4763 4038 4636 
B 








































































































































































































































































































Exporte Japans an Walzstahlerzeugnissen 
Japan's exports of iron and steel products 


































































































































































































































































































































































Mittel­ und Feinblech 
Medium and thin sheets 
Tôles moyennes et fines 




63 71 57 31 
9 4 4 4 
1 — 0 0 
6 45 13 46 
8 8 8 4 
420 728 847 653 
273 193 262 227 
1 0 1 3 
3 2 2 2 
3757 4713 4464 4452 
163 388 147 408 
141 227 252 168 
1418 2055 2040 1877 
248 224 315 265 
5294 6336 6306 5938 
B 
Pays de destination er 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
0 — 0 0 
0 1 0 1 
0 0 0 0 
8 12 14 11 
5 3 4 4 
0 0 0 0 
0 2 0 0 
71 74 71 75 
3 6 2 7 
3 4 4 3 
27 32 32 32 
5 4 5 4 
100% 
c 
Produits en % 
23 25 21 10 
9 6 7 5 
8 — 0 0 
1 6 2 8 
20 17 13 11 
20 22 19 18 
43 40 51 56 
3 0 3 11 
2 1 2 3 
25 25 26 25 
28 34 34 49 
14 13 12 9 
55 34 29 23 
38 41 41 43 



































































































































272 282 274 313 
113 63 54 78 
12 8 4 4 
796 749 607 612 
40 46 63 36 
2132 3331 4475 3577 
637 488 514 402 
34 24 33 27 
128 148 113 68 
15210 18559 17131 17747 
590 1139 429 831 
986 1790 2119 1807 
2555 6005 7 028 8 251 
646 549 765 611 













1 1 1 1 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
4 3 3 3 
0 0 0 0 
10 13 18 15 
3 2 2 2 
0 0 0 0 
1 0 1 0 
72 74 69 73 
3 5 2 3 
5 7 9 7 
12 24 28 34 





























































Ausfuhr Spaniens an Walzstahlerzeugnissen 
Spain's exports of iron and steel products 
Exportations de l'Espagne de produits sidérurgiques 
10001 
EUR EFTA'AELE SU Maghreb USA BR 
EGKS-Walzstahl 
ECSC rolled steel 











Plates , n 
































































































































































































































(ï) Grob-. Mittel- und Feinblech. 
(') Heavy, medium and thin plates. 
t1) Tôles fortes, moyennes el fines. 
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Indirekter Außenhandel in Rohstahlgewicht 
Indirect foreign trade in crude­steel equivalent 



















































Livraisons aux pays 










































































































Réceptions en provenance 










































































































































































































Binnenaustausch und Außenhandel an Schrott (EG) (1) 
Internal and foreign trade of scrap (EC) (') 

































































Sorted or graded 



















Ni triés ni 
classés 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or gradee 











De fer étamé 
A 
Bezüge aus EG-Ländern / Receipts from EC countries 

















14 5 0,4 
13 6 0,6 
12 6 0,6 
11 6 0,6 
12 6 0,6 
14 7 0,6 
14 6 0,5 
14 6 0,5 
B 
Einfuhren aus Drittländern / Imports from third countries 

















17 19 0,7 
16 4 0,7 
18 5 0,6 
32 2 1 
44 1 0,6 
40 2 0,8 
37 3 0,8 























































Lieferungen nach EG-Ländern / Deliveries to EC countries 









































Ausfuhr nach Drittländern / Exports to third countries 



























































(') Eisen- und Stahlschrott, ohne gebrauchte Schienen. 
(') Cast iron and steel scrap, not incl. old rails. 








Marktversorgung mit EGKS­Stahl in Rohstahlgewicht(1) 
Apparent consumption of ECSC steel in crude­steel equivalenti ) 


































































































































5393 20719 424 1591 
5434 21082 557 1626 
5112 15248 360 1619 
4950 16203 459 1520 1666 
4724 15735 396 1628 1712 
4 792 15545 347 1565 2335 
5 231 15840 364 1722 1832 










Excluding railway track material! Sans matériel de voie 
5267 20462 409 1578 
5 285 20829 545 1613 
4971 15074 351 1607 
4841 16009 446 1502 1662 
4641 15553 388 1611 1709 
4756 15379 339 1549 2334 
5172 15652 352 1709 1830 
5029 15385 335 1723 2094 
Β 


















529 371 132 312 
532 377 166 318 
500 272 105 316 
484 289 133 297 171 
462 281 114 318 175 
471 276 99 306 237 
512 280 103 337 185 
500 274 97 339 211 

























516 366 127 309 
518 372 162 315 
486 269 102 314 
474 286 130 293 171 
454 278 111 315 175 
468 273 97 303 237 
502 277 100 334 185 



























































Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + 
Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung bei den 
Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung 
werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht 
umgerechnet {die bis 1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt): 
EGKS­Erzeugnisse: 
Rohblöcke: 1,00: Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm ge­
walzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Groß­ und Mittelbleche: 1.35 (1.42); 
Feinbleche und Breitflachstahl: 1,31 (1.36); übrige EGKS­Erzeugnisse: 1,27. 
Nicht­EGKS­Erzeugnisse: 
Gezogener Draht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 
1,35 (1.47); nahtlos: 1.47; Schmiedestücke: 1,26(1.23). Erzeugnisse aus Edelstahl wer­
den mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal ingot 
weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports ­exports ± variations in 
stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in 
stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients 
(for ordinary steel) (the coefficients used up to 1970 have been put in parentheses): 
ECSC products: 
ingots: 1.00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20 (1.23): strip, hot rolled: 1.25 
(1.23); railway track material: 1,38 (1,30): medium and heavy plate: 1.35 (1.42); sheet 
and universal plates: 1.31 (1.36); other ECSC products: 1.27. 
Non­ECSC products: 
Drawn wire: 1,30 (1.27); cold reduced strip and bright steel bars: 1.36; steel tubes, 
welded: 1.35 (1.47): seamless: 1.47; forgings: 1.26 (1.23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) 
+ consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± varia­
tions des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en 
équivalent lingots les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en uti­
lisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants à partir de 1971 (les 
coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre parenthèses): 
­ produits CECA: lingots: 1,00; demi­produits: 1,17; coils: 1,20 (1,23); feuillards à 
chaud: 1,25 (1.23); matériel de voie: 1,38 (1,30); tôles fortes et moyennes: 1.35 (1,42); 
tôles fines et larges plats: 1,31 (1,36); autres produits CECA: 1,27; 
­ produits non CECA: fil trétilé: 1,30 (1,27): feuillards à froid et barres étirées: 1,36; 
tubes d'acier, soudés: 1,35 (1,47); sans soudure: 1,47; pièces forgées: 1,26 (1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients 
majorés. 
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Marktversorgung mit Stahl insgesamt (EGKS­ und Nicht­EGKS­Stahl) (1) in Rohstahlgewicht (2) 
Apparent consumption of total steel (ECSC and non­ECSC steel)(1) in crude­steel equivalenti2) 
Consommation apparente du total acier (acier CECA et non CECA) ρ exprimée 
en équivalent d'acier brut t­') 































































































































































































































































































































































































































(1) Nicht­EGKS­Stahl: Rohre, gezogener Draht. Kaltband und Kaltbandprofile, 
blankgezogenes Material. Schmiedeerzeugnisse. 
(2) Siehe Fußnote (') Seite 111. 
(!) Non­ECSC steel: tubes, drawn wire, cold reduced strip, cold roll­formed products. 
drawn products, forgings. 
(*) See footnote (') page 111. 
(') Acier non CECA: tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid. 
produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(2) Voir note (') page 111. 
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Stahlendverbrauch in Rohstahlgewicht(') 
Final consumption of crude steel (1) 





































































































































































































(') Erzeugung und Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhren (direkt und 
indirekt) ­ Ausfuhren (direkt und indirekt) ± Bestandsveränderungen (Bestände 
bei den Werken und bei den Händlern). 
(!) Unterschiede mit Tabelle 1.3 sind statistisch bedingt. 
(') Production + scrap consumption in rolling mills + imports (direct and indirect) ­
exports (direct and indirect) ± variations in stocks (works and stockholders). 
(2) The differences between this table and Table 1.3 are of a statistical nature. 
t1) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations 
(directes et indirectes) ­ exportations (directes et indirectes) ± variations des 
stocks (stocks en usines et chez les négociants). 
(2) Les différences avec le tableau 1.3 sont de nature statistique. 
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Sichtbarer Stahlverbrauch nach Erzeugnisgruppen) (1) 







Blöcke (2) u. 
Halbzeug (a) 
Ingots (*) and 
semis (a) 
Lingots (2) et 
demi-
produits (3) 
Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 





















































































































































































































































































4977 3 768 
4688 3387 
4703 4090 









































































































































Consommation apparente d acier par groupe de produits 0 
Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 






















































hoop and strip 
Feuillards. 
















































» 3 mm C) 
Plate and sheel 
S: 3 mm (') 
Tôles 
3 3 mm (') 
11 
Bleche < 3 mm (»)/ Sheet < 3 mml?) 











































































































































































































































































































































































































Blöcke (!) u. 
Halbzeug (3) 
Ingots (2) and 
semis p) 























































































Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 
Finished and final products and semis for tubes 
Schwere 
























6 7 11 15 
6 6 11 14 
6 6 12 15 
5 7 12 14 
5 8 10 14 
France 
6 5 9 17 
5 5 9 17 
6 3 11 16 
5 4 10 15 
5 4 10 14 
Italia 
3 4 10 23 
3 4 11 23 
3 4 10 24 
2 5 11 24 
3 4 11 24 
Nederland 
11 — 11 16 
10 — 12 14 
10 — 17 14 
16 — 12 14 
12 — 12 14 
UEBL/BLEU 
7 3 21 11 
6 5 23 12 
7 5 23 9 
6 6 23 10 
6 7 24 9 
United Kingdom 
10 3 11 14 
9 2 10 13 
8 2 11 13 
8 2 11 13 
8 2 10 12 
Ireland 
16 — 6 26 
16 — 6 27 
12 — 9 30 
12 — 8 23 
10 — 9 29 
Danmark 
6 ­ 5 19 
5 — 4 23 
5 — 6 20 
5 — 5 20 
6 — 5 19 
EUR 
6 5 11 17 
β 4 11 17 
β 4 12 17 
6 5 12 18 
















































(') Massen­ und Edelstahle. 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren — Ausfuhren ± Bestandsveränderun­
gen bei den Werken und Händlern. 
Für Blöcke. Halbzeug und Warmbreitband: Inlandslieferungen der Werke + Gesamtein­
fuhren abzüglich der Bezüge der Werke zum Weiterauswalzen. 
(!) Blöcke für Rohre, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen 
zum Weiterauswalzen. 
(3) Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum 
Weiterauswalzen. 
(') Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und U­Profile von 80 mm 
und mehr. Zoreseisen. 
p) Einschließlich Betonstahl. 
P) Fertigerzeugnisse. 
( Ί Warm- und kaltgewalzt. 
P) Warm- und kaltgewalzt; bei der Berechnung wurden die Ein- und Ausfuhren an weiter­
verarbeitenden Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
P) Weißblech, sonstige verzinnte Bleche. Weißband. Feinstblech und Feinstband, verzink­
te, verbleite und sonstige überzogene Bleche. Transformatoren- und Dynamobleche. 
(') Ordinary, high-grade and special steels. 
Method of calculation: Production + imports — exports ± fluctuations of stock held at 
steelworks and by dealers 
For ingots, semis and coils: Deliveries from steelworks to the domestic market -Hotel im­
ports, less quantities received by steelworks for re-rolling. 
(!) Ingots tor tubes, forging and other purposes, excluding re-rolling. 
(3) Semi-finished products for forging and other purposes, excluding re-rolling. 
('I Sheet piling, broad-flanged beams and other joints. U-sections and other of 80 mm and 
over. Zorés steel. 
p) Including concrete reinforcing bars. 
p) Finished products. 
(') Hot and cold-rolled products. 
(·) Hot and cold-rolled: for calculation purposes, imports and exports of linai products are 
considered as sheet. 
(>) Tinplate of all kinds, blackplate. galvanized, lead-coated and other coated plate, electri­





Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 








hoop and strip 
Feuillards, 
laminés à chaud 
10 
Bleche 
3 3 mm (i) 
Plate and sheet 
3 3 mm (') 
Tôles 
3 3 mm (') 
11 
Bleche < 3 mm (»)/ Sheet < 3 mm (·) 

































































































































































































































































































rs ordinaires et fins et spéciaux. 
iode de calcul: production + importations — exportations ± variations des stocks 
< les usines et chez les négociants. 
r les lingots, demi­produits et coils: livraisons des usines sur le marché national + 
β des importations totales et des réceptions des usines pour relaminage. 
ots pour tubes, pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
i­produits pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
lanches, poutrelles à larges ailes, autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et 
s. 
impris fers à béton. 
luits finis. 
'nées à chaud et à froid. 
inées à chaud et à froid; en considérant aussi, dans le calcul, les importations et les 
irtations de produits finals, comme des tôles fines. 
blanc et tôles étamées. fer noir, tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues, 
ι magnétiques. 
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Tatsächlicher Stahlverbrauch (EG) nach Verbrauchsbereichen (in Rohstahlgewicht) (') 
Real steel consumption (EC) by consuming branch (in crude­steel equivalent) (') 
Consommation réelle d'acier (CE) par branches consommatrices (en équivalent d'acier brut) (1) 
iooot­% 
Industrien der 1. Verarbeitungsstufe 
Primary transfonnation industries 












































































































































EGKS­Erzeugnisse (Massen­ und Edelstahl) 















Nicht­EGKS­Erzeugnlsse (Massen­ und Edelstahl) 























































































































C) EUR 9: 1972: EUR 6. 
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Tatsächlicher Stahlverbrauch (EG) nach Verbrauchsbereichen (in Rohstahlgewicht) (1) 
Real steel consumption (EC) by consuming branch (in crude­steel equivalent)(1) 























































































































































































































































































































































Bruttoanlageinvestitionen in der Industrie insgesamt und in der Eisen- und Stahlindustrie* 
Gross Investments in fixed assets in all industries and in the iron and steel industry* 
Investissements bruts en capitaux fixes dans l'ensemble de l'industrie et dans l'industrie sidérurgique* 
Mio ECU 





































Industrie insgesamt / AH Industries I Ensemble de l'Industrie 




























































































Eisen- und Stahlindustrie / Iron and steel Industry! Industrie sidérurgique 







































































































































* Quelle: Eurostat - Jahreserhebung in den Unternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 
und zugeordnet nach der Haupttätigkeil 
(a) IRL und GR ohne NACE 5. 
(b) Ohne NACE 16. 
(c) NL: NACE 221-223. 
B: + NACE 222. 
* Source: Eurostat - Annual inquiry in enterprises with 20 or more persons employed and 
classified by their main activity. 
(a) IRL and GR without NACE 5. 
(b) Without NACE 16. 
(c) NL: NACE 221-223. 
B: + NACE 222. 
' Source: Eurostat - Enquête annuelle dans les entreprises occupant 20 personnes ou plus 
et classées selon leur activité principale. 
(a) IRL et GR sans NACE 5. 
(b) Sans NACE 16. 
(c) NL: NACE 221-223. 
B: + NACE 222. 
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Investitionen in der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
Investments in the ECSC iron and steel industry and in the iron-ore mining industry 
Investissements dans l'industrie sidérurgique CECA et dans les mines de fer 
7.2 
B 

























































































































F I NL Β L UK IRL + DK GR 
A 
















































































































































































C) NACE: 221. 
Que/fe: EGKS-lnvestitionserhebung. 
(') NACE: 221. 
Source:ECSC Investment inquiry. 
(i) NACE: 221. 
Source: Enquête investissements CECA. 
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ro Investitionen in der EGKS­Eisen­ und Stahlindustrie (') nach Erzeugungsanlagen (EG) (2) 
Investments in the ECSC iron and steel industry (1) by production sectors (EC) (­') 



































































































































































































































































































































































































(i) NACE: 221. (2) EUR 10; 1980: EUR 9. 
Que/te: EGKS­Investitionserhebung. 
(') NACE: 221. p) EUR 10; 1980: EUR 9. 
Source: ECSC investment inquiry. 
(i) NACE: 221. Ρ) EUR 10; 1980: EUR 9. 
Source: Enquête investissements CECA. 
Investitionen in der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie und im Eisenerzbergbau 
je Tonne Erzeugung und Kapazität 
Investments in the ECSC iron and steel industry and iron-ore mining industry per 
tonne produced and production capacity 
Investissements dans l'industrie sidérurgique CECA et dans les mines de fer par tonne 
























































F I NL B L UK IRL + DK GR EUR 
A 






































































































































































































Source: ECSC investment inquiry. 




Preise, Durchschnittserlöse, Löhne 
Prices, average values, wages 
Prix, valeurs unitaires, salaires 
Preisindizes (') 
Price indices (') 
Indices des prix (') 
f975 - 100 


































Index der Großhandelspreise industrieller Produkte / Index of the wholesale prices of Industrial products 

























































































Index der Großhandelspreise Eisen und Stahl / Index of the wholesale prices of iron and steel 






















































































































































































































(') Amtliche Indizes der Mitgliedstaaten. 
Ρ) Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte. 
(3) Index der Großhandelspreise. 
(') Index der Erzeugerpreise für Fertigprodukte. 
(5) Erzeugerpreisindex. 
(e) Gewogenes Mittel der Länderindizes. 
(a) Ohne Mehrwertsteuer. 
O Official indices of member countries. 
P) Index of producer prices of industrial products. 
P) Index of wholesale prices. 
(') Index numbers of producers' prices of finished products. 
(s) Producer price index. 
(fi) Weighted average of national indices. 
(al Excluding value­added tax. 
(') Indices officiels des pays membres. 
P) Indice des prix producteurs des produits industriels. 
P) Indice des prix de gros. 
(4) Indice des prix producteurs des produits finis. 
('l Indice des prix producteurs. 
(6) Moyenne pondérée des indices nationaux. 
(a) TVA non comprise. 
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EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 
Prix de base CECA 
Hämatit­Gießereiroheisen 
Hematite foundry pig­iron 

















































































500,00 880 166000 — 6650 — 100,00 _ _ _ _ _ 
500,00 880 166 000­5 000 (*) — 6650 — 100,00 _ _ _ _ _ 
500,00 880 166 000­5 000 (*) — 6550 — 110,00 _ _ _ _ _ 
500,00 940 189 000­5 000 (*) — — — 110,00 _ _ _ _ _ 
500,00 1010 211000­5 000 (*) — — — 110,00 _ _ _ _ _ 
500,00 1010 221000­5 000 (*) — — — 110,00 _ _ _ _ _ 
500,00 1110 233 000­5 000 (*) — — — 110,00 _ _ _ _ _ 
500,00 1210 233 000­5 000 (*) — — — 110,00 _ _ _ _ _ 
500­20 (*) 1280 260 000­5 000 Π — — — 116,00­8,00 (*) _ _ _ _ _ 
500­20 (*) 1330 260 000­5 000 (*) — — — 116,00­8,00 (*) _ _ _ _ _ 
520­20 (*) 1460 272 000­5 000 (*) — — — 128,00­8,00 (*) _ _ _ _ _ 
520 1520 280000 — — — 128,00­8,00 (*) _ _ _ _ _ 
— — 340000 _ _ _ _ — — — — — 
545 1730 340000 — — — 140 — — — — — 
545 1680 340000 — — — 140 — — — — — 
545 1640 340000 — — — 140­5 — — — 31690 15240 
530 1610 340000 — — — 140­5 — — — 31690 15240 
KJ 
CO 
C) Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
(") Rabais temporaire. 
ω o 8.3 
EGKS­Grundpreise 
ECSC basic prices 









































































1100­200 (*) 2 075­400 (*) 350 000 — 17100­3 300 (*) _ _ _ _ _ _ _ 
1100­200 Π 2 075­280 (*) 380 000 — 12400 — — — — — — — 
1100­200 (*) 2 075­195 (*) 405000 — 13600 — — — — — — — 
1100­200 (*) 2075­195Í*) 405000 — 13600 — — — — — — — 
1100­200 (*) 2 075­139 (*) 430000 — 13600 — 196,00 _ _ _ _ _ 
1100­200 (*) 2 075­139 Π 460000 — 13600 — 196,00 _ _ _ _ _ 
1100­20Ο 2320 520000 — 17250 — 210,00 _ _ _ _ _ 
1100­20Í*) 2320 550000 — 17250 — 210,00 _ _ _ _ _ 
1100­20C) 2420 550000 — 17250 — 210,00 _ _ _ _ _ 
900­35 (*) 2720 550000 — 18000 — 220,00 _ _ _ _ _ 
950 3035 700000 — 20050 — 265 — — — — — 
950 3035 700000 — 20050 — 265 — — — — — 
950­25 3035 700000 — 20050 — 265­5 — — — — 53000 
950­25 3035 700 000 — 20050 — 265­5 — — — — 53000 
(*) Zeitweiliger Rabatt, 
(") Temporary rebate. 











































U. St. 37­1 










1 040­80 (*) 
1065­305 (*) 
1065­305 Π 











1 640­35 (*) 




2 700­450 (*) 
2 700­300 (*) 
2 700­250 (*) 
2 940­725 (*) 
2 940­690 (*) 
2 940­690 (*) 
2 940­690 (*) 













A 37 A 
307 000­20 000 (*) — 11300 
307 000­20 000 (*) — 11300 
330 000­20 000 (*) — 11300 
353 000­20 000 (*) — 11750 
378000 — 13 250 
408000 — 14 250 
518000 — 17100­850 (*) 
533000 — 18 700­800 (*) 
553 000 — 18700 
540 000­50 000 (*) — 18 500­3 600 (*) 
540 000­50 000 (*) — 18 500­3 600 (*) 
540 000­50 000 (*) — 18 500­3 600 (*) 
585 000­75 000 (*) — 18 500­3 600 (*) 
630 000­80 000 Π — 18 500­3 600 (*) 
650 000­50 000 (*) — 18500­3 600 


































I (3) 230 
((1,2,4)222,50 


















































































(*) Zweiteiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 
C) Rabais temporaire. 
(a) Kategorie 1. 
(a) Category 1. 
(a) Catégorie 1. 






















































































620 1405 271000 665 9660 9660 — 162,00 1700 — — 
770­125 (*) 1605­40 (*) 300 000 850 11150 11500 — 210 1850 — — 
770­90 (*) 1605­40 (*) 318000 850 11150 11500 — 200 1890 — — 
770­65 (*) 1665­40 (*) 315000 850 11150 12800 — 200 2100 — — 
770­60 (*) 1750­30 (*) 319000 850 11150 12800 — 210 2100­50 (*) 22000 
770­60 (*) 1750 315000 850 11150 12800 — 210 2100­50 (*) 22000 — 
770­110(*) 1750­100 (*) 315 000 850 12800 13600 — 235 2200 22000 — — 
940­130 (*) 2 400­425 (*) 400 000 960 14400­1000 (*) 16000 — 283,00 2670 26000 
940­110 (*) 2 400­300 (*) 350 000 960 15 700­700 (*) 17500 — 273,00 2800 26500 — 
940­90 (*) 2 400­250 (*) 350000 960 15700 18100 — 285,00 2800 26500 — 
940­290Ο 2400­545Ο 450000­90000(*) 960 15700­3200(*) 18100 — 285­25(*) 2800­425(*) 28500 
950­260 (*) 2 400­425 (*) 450 000­40 000 (*) 960 15700­1950 (*) 18100 — 265 2800­375 32000 — — 
2 400­350 (*) — 2800­300 32000 — — 
950­260 2 400­350 (*) 420000 960 15700­1950 (*) 18100 — 265 2800­250 37500 — 
950­260 2 400­300 (*) 420000 960 15700­1800 (*) 18100 — 265 2800­250 37500 — — 
950­250 2400­300 420000 — 15700­1800 18100 222 265 2550 48000 50 755 47 400 
950­250 2400­300 420000 — 15700­1800 18100 212 265 2550 48 000 50 755 47400 
(*) Zeitweiliger Rabatt. 
Π Temporary rebate. 





Concrete reinforcing bars 

































(*) Zeitweiliger Rabí 
. (*) Temporary rebat 






















































260 000­30 000 (*) 
260 000­30 000 (*) 
320 000­20 000 (*) 









































13 200­700 (*) 
14 000­600 (*) 
14 000­600 (*) 
14 000­2 400 (*) 
14 000­2 000 (*) 
14000­1 400 (*) 













































































































































































































1 800­50 (*) 
2 050­750 (*) 
2425 
2 425­100 (*) 
2425­100 (*) 

























































15 700­700 (*) 
17100­750 (*) 
17100 






























C 0.09 S 0.30 % 

























































































(*) Zeitweiliger Rabatt. 
O Temporary rebate. 





Hot-rolled wide strip 












































































(1) Novi Ligure 
(2) Napoli CF 
Fe 320 
280000 
330 500-20 000 Π 
341 500-20 000 (*) 
356 500-20 000 (* 
376 500-20 000 (*) 




543 000-5 000 (*) 
543000-5000(') 
— 
563 000-5 000 (*) 
588 000-5 000 (*) 
585 000-5 000 (*) 
































14500-1 000 (*) 


























































































C) Zeitweiliger Rabatt. 
C) Temporary rebate. 







































































2 280-200 (*) 











(2) Napoli CF 
A 00 
310 500-20 000 (*) 
330 500-20 000 (') 
341500-20 000 (*) 






543 000-5 000 (*) 
543 000-5 000 (*) 
563 000-5 000 (') 
588 000-5 000 (') 








































































































































C) Zeitweiliger Rabatt. 
C) Temporary rebate. 




Grobbleche ­ Mittelbleche 
Heavy plates ­ Medium plates 
Tôles fortes ­ Tôles moyennes 

























































(3) Fos (1.5. 74) 
A 33 
e ^ 8 mm 
(1)1490 
(1) 1 540 
1 630­45 (*) 
1 630­45 (*) 
















310 500­20 000 O 
330 500­20 000 O 
341500­20 000 O 
366 500­20 000 O 
386 500­20 000 O 




543 000­5 000 O 
543 000­5 000 O 













































A 33/St. 33 






























































































O Zeitweiliger Rabatt. 
('} Temporary rebate. 




Grobbleche ­ Mittelbleche 
Heavy plates ­ Medium plates 

































































< 4,76 mm 















355 000­20 000 O 

























































































































































O Zeitweiliger Rabatt. 
(*) Temporary rebate. 




Kaltgewalzte Feinbleche (Rollen) 
Cold­reduced sheet (coils) 

















































































840 1890 383 00­17000O 885 13600 12900 216,00 — — — 
860 1950 413000­17000O 885 14000 14200 221,00 — — — 
900 2130 442 000­17 000 O 915 15000 15200 221,00 — — — 
900 2130 467 000­17 000 O 915 15000 15200 221,00 — — — 
900 2130 487 000­17 000 O 915 15000 15 200 221,00 — 24900 — 
900 2 350­200 (*) 517 000­17 000 O 1005 15000 15200 221,00 — 26900 — 
1040­40 (*) 2 725­225 (*) 573000 1115 17600­1000 (*) 17200 242,00 — — — 
1040­20 (*) 2725­100Γ*) 595000 1130 19 250­800 (*) 19400 242,00 — — — 
1040 2725 615000 1155 19250 20400 242,00 — — — 
1070­30 (*) 3120 650000 1155 20400 20400 265,00 — 32000 — 
_ _ _ — — — — — — 424 
1070­30 (*) 3120 650000 1155 20400 20400 275 — 42000 — _ _ _ _ _ — — — — 452 
1070 3 285­75 (*) 695000 1205 20900 21100 295 — 54200 459 
1070 3 285­75 (*) 730000 1205 20900 21100 295 — 54200 459 
1100 3485­175 730000 1205 21500 22300 295 — 102500 — 77475 65500 
1100 3485­50 755000 1205 21500­800 22300 295 — 102500 — 77475 65500 
co co 
(·) Zeitweiliger Rabatt. 
Π Temporary rebate. 














































































































































































































































































Durchschnittserlöse im Schrottaußenhandel (1) 
Average values in foreign trade of scrap (1) 



























F I NL B-L UK IRL DK GR 





























































































O Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(') Iron and steel scrap, excl. used rails. 
C) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 
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Durchschnittserlöse im Eisenerzimport 
Average values for iron­ore imports 
Valeurs unitaires à l'importation du minerai de fer 
ECU t 





















































































































































































































































































































































































































































P = Durchschnittserlöse cif. 
I = Preisindex: 1977 = 100. 
Ρ ­ Average cif prices. 
I ­ Price index: 1977 ­ 100. 
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Durchschnittserlöse m Eisenerzimport 
Average values for iron­ore 















































= Prix moyens caf. 














































































































































































































































































































































































































































































































































Durchschnittserlöse im Eisen­ und Stahlaußenhandel (EG) (1) 
Iron and steel foreign trade average values (EC) (1) 
















































































von 80 mm 
und mehr 
Sections 
» SO mm 
Profilés 




Binnenaustausch ?) 1 Intra­Community trade (?) 
Échanges Intracommunautaires (2) 
206 275 389 609 284 289 418 303 
210 266 401 588 281 288 415 319 
247 323 478 679 327 335 491 399 
223 323 503 673 314 323 519 388 
245 329 527 587 346 347 527 390 
273 351 546 828 363 375 544 400 
B 
Einfuhren ?) / Imports?) 1 Importations ?) 
174 239 213 499 267 273 298 260 
175 245 251 640 263 276 291 275 
213 292 396 427 295 320 328 337 
197 306 435 243 277 299 335 340 
220 326 376 280 314 323 377 328 
229 334 424 384 344 348 397 331 
C 
Ausfuhren ?) 1 Exports ?) 1 Exportations ?) 
196 226 351 435 252 266 336 254 
204 269 391 447 270 281 392 297 
226 298 423 502 288 316 445 320 
203 291 457 468 282 290 412 298 
246 343 553 592 330 334 470 334 



























Bleche nicht überzogen 
Uncoated plate 
Tôles non revêtues 





















Binnenaustausch ?) / Intra­Community trade?) 
Échanges intracommunautaires (2) 
314 300 338 550 301 351 604 410 
309 301 347 515 306 335 649 408 
357 362 418 565 372 400 706 505 
341 370 425 560 368 417 734 523 
372 374 431 572 382 434 777 549 
400 391 438 590 411 457 793 573 
B 
Einfuhren ?) 1 Imports?) 1 Importations (?) 
293 255 242 514 260 331 613 394 
321 269 264 447 272 346 680 468 
359 315 348 566 328 390 672 488 
344 339 361 484 340 415 696 530 
349 346 376 519 348 427 750 578 
369 364 378 564 368 447 775 585 
C 
Ausfuhren ?) 1 Exports ?) 1 Exportations ?) 
325 281 302 538 281 288 515 387 
372 305 339 531 311 326 597 421 
391 374 390 571 360 381 654 513 
372 365 408 557 348 386 666 496 
428 380 449 586 378 417 716 554 
471 406 461 603 397 429 749 600 
(') Nur Massenstahl. 
(2) Amtliche Einfuhrstatistiken (cif­Werte) der Mitgliedstaaten. 
(3) Amtliche Ausfuhrstatistiken (fob­Werte) der Mitgliedstaaten. 
Π Only ordinary steel. 
(2) Official import statistics (cif prices) of the Member States. 
i'·) Official export statistics (fob prices) of the Member States. 
O Seulement aciers ordinaires. 
(■! Statistiques officielles d'importation (valeurs cif) des pays membres. 
(3) Statistiques officielles d'exportation (valeurs fob) des pays membres. 
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Bruttostundenlöhne der Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie 
Gross hourly wage for manual workers in the iron and steel industry 
























































































































(') Oktober jedes Jahres. 
(') October each year. 
(') Octobre de chaque année. 
Arbeitskosten je Stunde in der Eisen- und Stahlindustrie (Arbeiter und Angestelite) 
Hourly labour COStS in the iron and Steel industry (Manual and non-manual workers) 




























































































































































Levy rate (') 

























































































(') Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei sämtlichen EGKS­Erzeugnis­
sen gleich. Der entsprechende Wert in ECU­Rechnungseinheiten wird nach dem mittle­
ren Wert jet für jede der großen EGKS­Erzeugnisgruppen festgesetzt ­ er kann sich bei 
Berichtigungen der mittleren Werte ändern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Län­
der gleich. (Die Umlage je t unterliegt außerdem gewissen Abzügen, wenn Erzeugnisse 
verbraucht werden, für die bereits Umlage gezahlt wurde.) 
(2) Ze i tpunkt der Ve ränderung des Satzes oder der mi t t le ren Werte. 
(3) Nicht fü r die S tah lhers te l lung bes t immt . 
(1) The % rate of the mean value of p r o d u c t i o n is the same for al l ECSC p roduc ts . The equ i ­
valent va lue in ECU is f i xed on the basis of the average value per t onne of each of the 
broad categor ies of ECSC p roduc ts . It may vary w h e n the average values are ad jus ted , 
but is the same for each p r o d u c t fo r al l coun t r ies (deduc t ions are also made f r o m the 
levy per t o n n e to a l low for c o n s u m p t i o n of p roduc ts o n w h i c h the levy has already been 
paid.) 
(2) Date of changes in the rate of average values, 
(3) Not in tended fo r s tee lmak ing . 
(') L é t a u x en % de la va leur moyenne de la p r o d u c t i o n est c o m m u n à tous les p rodu i t s de la 
CECA. Son équ iva lence en uni tés de c o m p t e ECU est f ixée d 'après la va leur moyenne à 
la t onne pou r chacun des g rands g roupes de p rodu i ts CECA. Elle peut var ier lors des ra­
jus tements ef fectués sur les valeurs moyennes , mais el le est c o m m u n e p o u r chaque pro­
dui t pour tous les pays (le pré lèvement à la t onne sub i t en ou t re des déduc t i ons tenant 
c o m p t e des c o n s o m m a t i o n s de p rodu i ts déjà taxés). 
(2) Date des changemen ts de taux ou des valeurs moyennes. 
(3) Non dest inée à la fabr i ca t ion de l 'acier. 
Anteil der Mitgliedstaaten an der Aufbringung der EGKS­Umlage 
Share of the contribution of each country to the ECSC levy 











































































































































Stahl / Levy 
UK 
­ Coal i 




























































































































Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
P Ç TEMA QJ Estadísticas generales (azul oscuro) [2] Economía y 
■ finanzas (violeta) [TJ Población y condiciones sociales 
(amarillo) _4_ Energía e industria (azul claro) .5 Agricultura, silvi­
cultura y pesca (verde) [TJ Comercio exterior (rajo) [TJ Servicios 
y transportes (naranja) [TJ Diversos (marrón) 
SERIE [Ã) Anuarios — \B\ Coyuntura — [TJ Cuentas, encuestas 
y estadísticas — [Õ] Estudios y análisis — [TJ Métodos — 
ITI Estadísticas rápidas 
Λ A EMNE Q ] Almene statistikker (mørkeblå) [jFJ Økonomi og 
■ ^ finanser (violet) [3] Befolkning og sociale forhold (gul) [TJ Energi 
og industri (blå) [TJ Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
fèl Udenrigshandel (rød) [TJ Tjenesteydelser og transport 
(orange) [TJ Diverse statistikker (brun) 
SERIEfAl Årbøger—Γ§1 Konjunkturoversigter—[cl Regnskaber, 
tællinger og statistikker — \Õ\ Undersøgelser og analyser — 
ÍÊ1 Metoder — [TJ Ekspresoversigter 
Γ\Ε THEMENKREIS QJ Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [TJ Wirt­
schaff und Finanzen (Violett) [3] Bevölkerung und soziale 
Bedingungen (Gelb) [TJ Energie und Industrie (Blau) [5] Land­
und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) [TJ Außenhandel (Rot) 
[TJ Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [TJ Verschiedenes 
(Braun) 
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